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1  |  I ntroducción 
Hoy en día nos encontramos inmersos en una sociedad donde el uso de las redes                             
sociales está cada vez más en auge y extendiéndose a distintos grupos de edad que con el                                 
tiempo se han ido familiarizando y adaptando a las nuevas tecnologías. Las redes sociales                           
han cambiado desde nuestro modo de comunicarnos con otras personas a nuestro modo                         
de trabajar, pasando por cómo compramos, cómo aprendemos o cómo nos relacionamos                       
con el entorno que nos rodea. Por otro lado, el estudio o análisis de las ciudades desde el                                   
punto de vista histórico, morfológico, tipológico o de crecimiento siempre ha estado muy                         
ligado al trabajo tanto bibliográퟣ�co como de campo, siendo en los últimos años más común                             
la implementación de las nuevas tecnologías para obtener otro tipo de datos o información                           
vinculadas a los patrones que rigen el funcionamiento de las ciudades en su concepción                           
más global. Sin embargo, ¿se pueden utilizar las redes sociales como método de estudio de                             
las ciudades? ¿qué tienen que enseñarnos las redes sociales sobre cómo funciona una                         
ciudad, como se mueven sus habitantes, a dónde van, a qué horas o qué actividades                             
realizan? 
Intentando responder a estas preguntas, esta investigación se basa en intentar                     
entender cómo funciona la ciudad a través de la red social Foursquare, la cual nos va a                                 
proporcionar información acerca de qué actividades se realizan y en qué puntos se localizan                           
gracias a la información georeferenciada y a su jerarquía de categorías, así como qué                           
ciudades son más visitadas o en cuales las gente repite más, gracias a los checkins y                               
usuarios. Este estudio se va a llevar a cabo en los ejes principales de 6 ciudades importantes                                 
a  nivel  mundial.  
Por último, este trabajo se complementa con otros dos TFG paralelos que tienen                         
como objeto de estudio los mismos ejes pero analizados desde otras dos redes sociales                           
como son Google Places y Twitter, lo que nos ayudará a tener una visión más completa y                                 
compleja  de  la  información  que  nos  proporcionan  los  usuarios  a  través  de  la  red. 
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2  |  M arco  T eórico
2.1  |  E studios  previos  sobre  el  S ocial  N etwork  D ata 
 La temática que engloba tanto el objetivo como el estudio principal de este trabajo se                             
basa en el sistema de análisis urbano a través del campo de la geolocalización social. Este                               
es un tema novedoso y que ha cobrado más protagonismo en los últimos años, por lo que                                 
no hay tantos estudios y referentes al respecto. No obstante, sí que se han podido estudiar y                                 
leer sobre algunos trabajos previos que dan pinceladas y centran algunas de las ideas que                             
tratamos de forma más especíퟣ�ca en este trabajo en cuanto a las redes sociales de Google                               
Places,  Twitter  y  Foursquare.  
Fig.  2.1.1.  Plano  de  datos  geolocalizados  para  planeamiento  urbano  y  transporte  en  Turku 
Uno de los estudios que más han llamado la atención en cuanto al uso de estas                               
nuevas tecnologías y el análisis basado en lo que se conoce como Social Network Data, se                               
encuentra en el proyecto “ A sense of Place ” sobre la ciudad de Turku (Finlandia) de manos                               
del Laboratorio Spin Unit. En él se recogen las ideas asociadas al estudio cuantitativo y                             
cualitativo mediante las redes sociales de Twitter, Instagram y Foursquare. Como resultado                       
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del estudio, se observa cómo en esta ciudad el centro es el que aglutina una mayor                               
actividad en cuanto a lo interacciones sociales se reퟣ�ere, mientras que la periferia tiene un                             
papel  mucho  más  discreto  como  sucede  en  tantas  otras  ciudades.  
La preocupación de una ciudad por diversiퟣ�car las actividades en todo su territorio                         
no dejando espacios urbanos marginados puede verse apoyada por este estudio de                       
localización mediante datos de redes sociales, o denominados LBSNd por el inglés                       
Location-Based Social Network data. Este laboratorio utiliza las redes sociales como fuente                       
de datos accesibles, puntuables y cualitativamente identiퟣ�cables para estudiar actividades                   
urbanas e interacciones personales. Además de que todas ellas pueden ser relacionadas                       
con  lo  que  sucede  a  nivel  y  a  escala  urbana,  la  ciudad  y  sus  medios. 
Otro de los laboratorios pioneros en el tema de utilizar la información                       
georreferenciada es el proyecto Mappingame, un laboratorio de investigación para el estudio                       
de la ciudad llevado a cabo por el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la                                 
Universidad de Alicante, y que se focaliza en el análisis de las dinámicas urbanas gracias a la                                 
utilización de los datos abiertos de redes sociales basadas en localización y otros servicios                           
web con la ퟣ�nalidad de comprender los fenómenos urbanos que se desarrollan en las                           
diferentes ciudades del Arco Mediterráneo Europeo. Para ello han desarrollado una                     
aplicación que les permite recuperar los datos de las redes sociales Foursquare, Twitter,                         
Panoramio y Google Places, a partir de las cuales extraen conclusiones sobre el                         
comportamiento social, las actividades en la ciudad, las preferencias de los usuarios y otros                           
fenómenos  urbanos. 
Figura  2.1.2.  Portada  del  proyecto  Mappingame. 
Por último, podemos hablar de profesionales que se están especializando en este tema                         
después del auge y de la cantidad de posibilidades y campos de estudio que puede abarcar.                               
Entre ellos, resulta interesante nombrar a Daniel Quercia, informático e investigador dedicado                       
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al área de investigación en las cuestiones relacionadas con la forma de informatizar lo                           
urbano. De su estudio se pueden destacar diversos estudios y publicaciones, desde                       
artículos como “ Our Twitter ProḤles, Our Selves: Predicting Personality with Twitter ”, en los                         
cuales se indaga en la personalidad de los usuarios según el uso de su red social Twitter,                                 
hasta publicaciones como “ StakeNet: using social networks to analyse the stakeholders of                       
large-scale software projects ”, en el que crean hasta su propio sistema de estudio empírico                           
para dar prioridad a toda la variedad que surge en la red dando voz a lo más oculto o el                                       
proyecto de “ Mapas felices ”, donde habla de que no siempre las rutas más cortas, como las                               
que te designa el GPS son las mejores y donde se propone un proyecto para crear rutas                                 
alternativas,  investigación  que  le  ha  llevado  a  dar  conferencias  para  la  organización  TED. 
Fig.  2.1.3.  Rutas  del  trabajo  de  Daniel  Quercia  “Creando  mapas  felices,  porque  la  ruta  más  corta  no 
es  siempre  la  mejor  opción”  para  Londres 
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2.2  |  E studios  H istórico- M orfológico  de  los  E jes  U rbanos 
A continuación se presenta, a modo de introducción, un acercamiento a los seis                         
ejes-casos de estudio a través de su historia y su morfología, para conocer así su relevancia                               
en la trama urbana y en la consolidación de sus respectivas ciudades, tal y como las                               
conocemos  actualmente. 
▉ |  P aseo  de  la  C astellana  (M adrid)
El Paseo de la Castellana es una de la principales                   
avenidas de la ciudad de Madrid (España), que               
atraviesa el conjunto urbano y lo articula de norte                 
a sur. La Castellana tiene como origen la               
prolongación del eje formado por los paseos del               
Prado y Recoletos, creados entre los siglos XVII y                 
XVIII, al este del casco urbano histórico             
madrileño. Denominado inicialmente Paseo de las           
Delicias de la Princesa en honor a la futura reina                   
Isabel II, no fue hasta 1857 con el Plan de                   
Ensanche llevado a cabo por el arquitecto e               
ingeniero de caminos Carlos María de Castro (Plan Castro), cuando el conjunto                       
Prado-Recoletos-Castellana se consolidó y a partir del cual fue desarrollándose la expansión                       
de  la  ciudad.  
En 1916, año en el que se encargó al ingeniero Juan Merlo la redacción de un nuevo                                 
proyecto de Ensanche que redeퟣ�nió los límites de Madrid, el arquitecto y urbanista español                           
Pedro Núñez Granés ya había llevado a cabo un anteproyecto de prolongación rectilínea de                           
la Castellana, pero que no llegó a ver la luz, hasta que en 1926, durante la Dictadura de                                   
Primo de Rivera, la Junta Técnica de Extensión planteó un proyecto similar que consistía en                             
una gran vía recta en la cual se iban distribuyendo un número de plazas y cuyo trazado fue                                   
llevado a concurso internacional en el año 1929 por el Ayuntamiento de Madrid. En el                             
concurso que ퟣ�nalmente quedó desierto destacó la propuesta del urbanista Secundino                     
Zuazo y el ingeniero Hermann Jansen, que proponían una zoniퟣ�cación del área norte de la                             
ciudad  (ocio,  hostelería,  administración,  residencia...). 
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Con la llegada de la II República, el Ministerio de Obras Públicas con Indalecio Prieto                             
a la cabeza llevó a cabo una serie de leyes, planes y reformas que tenían como objetivo                                 
promover el trabajo entre la mano de obra que estaba en paro y mejorar la conectividad de la                                   
ciudad y las zonas industriales de la periferia con el resto de poblaciones satélite asentadas                             
en los alrededores a partir de las directrices establecidas por Zuazo-Jansen en su propuesta                           
para  el  concurso  internacional  de  1929.  
Fig.  2.2.1.2  Proyecto  de  prolongación  del  Paseo  de  la  Castellana  publicado  en  1929  por  el 
Ayuntamiento  de  Madrid. 
Dentro de estas actuaciones cabe destacar la             
prolongación de la Castellana, que tenía un papel               
fundamental en la estructuración comarcal, la           
regulación de los viarios de la zona noroeste y la                   
inclusión y mejora de la infraestructura ferroviaria             
periférica. Sin embargo, las obras de ampliación se               
vieron truncadas a mitad por la llegada de la Guerra                   
Civil y no prosiguieron hasta el alto el fuego cuando se                     
creó la Oퟣ�cina Técnica de la Junta de Reconstrucción                 
de Madrid (1939) la cual promovió la redacción del                 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en 1941 y en el que se planteaba de nuevo                                 
una  prolongación  del  eje  que  pasaría  a  denominarse  Avenida  del  Generalísimo. 
Este proyecto fue dirigido por el arquitecto Pedro Bidagor, el cual se apoyó en el                             
propuesto anteriormente por Zuazo-Jansen y en el que se propone un desdoblamiento de la                           
avenida con el objetivo de descongestionar su prolongación, y aunque éste se aprobó en                           
1944 nunca se ejecutaría. Tres años más tarde se propuso un nuevo plan redactado por la                               
Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid y en 1948 se aprobaron las normativas                           
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de urbanización de los sectores donde se establecen tres zonas, una comercial y dos                           
residenciales (de protección oퟣ�cial y de promoción privada). El tramo existente antes de la                           
guerra volvió a denominarse Paseo de la Castellana en 1949 mientras que la prolongación a                             
partir del cruce con la calle Raimundo Fernández Villaverde mantendría el nombre de Avenida                           
del Generalísimo, que en 1952 vio inaugurado el tramo que llega a Plaza Castilla con otras                               
dos plazas intermedias (las actuales Plaza de Lima y Plaza de Cuzco). No sería hasta 1980                               
cuando la Avenida del Generalísimo desaparecería volviendo a formar parte del Paseo de la                           
Castellana. Con el ퟣ�n de fomentar el traslado de las zonas residenciales que se                           
concentraban en el centro a la periferia se aprobó en 1953 la Ley Castellana la cual otorgaba                                 
ventajas ퟣ�scales a los propietarios como compensación a la incomodidad de vivir en áreas                           
más alejadas. La Ordenanza Especial del Paseo de la Castellana de 1972 permitió además la                             
construcción  de  ediퟣ�cios  en  altura  y  fomentó  el  uso  administrativo  frente  al  residencial. 
Finalmente a partir de los años 80 tuvieron lugar las actuaciones de remodelación de                           
Plaza Castilla, entre las que destacan la construcción de la Torres Kio, entre las cuales se                               
prolonga la Castellana hasta conectar con la circunvalación M-30 y donde actualmente se                         
encuentra el distrito ퟣ�nanciero de Madrid, Cuatro Torres Business Area, que cierran el eje                           
desde principios de siglo a la actualidad. Hoy en día la Castellana es una de las vías más                                   
importantes de la ciudad, donde encontramos los ediퟣ�cios más relevantes relacionados con                       
la cultura, el ocio, el deporte o la Administración, y que en conjunto con los Paseos de                                 
Recoletos y el Prado hasta la estación de Atocha y el Paseo de las Delicias hasta el cruce                                   
con la A-42, forma un gran eje vertebrador, no solo de la capital, sino también con las                                 
poblaciones  de  la  periferia  y  el  resto  del  municipio.  
Fig.  2.2.1.4  Paseo  de  la  Castellana  en  la  actulidad. 
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Tabla  2.2.1.1  Denominaciones  del  eje  de  la  Castellana  a  lo  largo  de  la  historia 
Paseo  de  las  Delicias  de  la  Princesa  1834-1871 
Prolongación  de  los  paseos  del 
Prado  y  Recoletos 
Paseo  de  la  Castellana  1871-1911 
Prolongación  de  los  paseos  del 
Prado  y  Recoletos 
Avenida  de  la  Libertad  1911 
Junto  a  los  los  paseos  del 
Prado  y  Recoletos 
Paseo  de  la  Castellana  1911-1936 
Prolongación  de  los  paseos  del 
Prado  y  Recoletos 
Avenida  de  la  Unión  Proletaria  1936-1939 
Junto  a  los  los  paseos  del  
Prado  y  Recoletos  durante  la  Guerra  Civil 
española 
Avenida  del  Generalísimo  1939-1949 
Toda  la  avenida  durante  la  dictadura 
franquista 
Avenida  del  Generalísimo  1949-1980 
Hasta  el  cruce  con  la  calle  Raimundo 
Fernández  Villaverde  durante  la  dictadura 
franquista 
Paseo  de  la  Castellana  1980-Actualidad 
Nombre  actual  desde  Plaza  Colón  a 
circunvalación  M-30 
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▉  |  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid) 
Ciudad  Madrid  (España)  Intersecciones 
Población  3.165.541  hab 
Plazas  de  Emilio  Castelar,  plaza  del  Doctor 
Marañón,  Plaza  de  Lima ,  plaza  de  Cuzco  y  plaza 
de  Castilla 
Tamaño  605’77  km 2 
Eje  de  estudio  Paseo  de  la  Castellana 
Inauguración  1834 
Numeración  1-2  al  259-300
Ancho  mínimo  de  vía  30  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  100  m 
Museo  de  Ciencias  Naturales,  Escuela  Técnica 
Superior  de  Ingenieros  Industriales,  Nuevos 
Ministerios,  complejo  ퟣ�nanciero  de  AZCA,  Palacio 
de  Congresos  de  Madrid,  estadio  Santiago 
Bernabéu,  monumento  a  Calvo  Sotelo,  el  obelisco 
de  la  Caja,  torres  Puerta  de  Europa,  complejo 
Cuatro  Torres  Business  Area. 
Longitud  del  eje  6,3  km 
Área  de  inퟣ�uencia  12.374.525,1  m 2 
Perímetro  de  inퟣ�uencia  40.765,9  m 
Orientación  Norte  (M30)  a  Sur  (A42) 
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▉  |  A venida  D iagonal  ( B arcelona)
La Diagonal es, actualmente, la vía más ancha y larga de Barcelona a raíz de su                               
desarrollo a lo largo de su historia. Es la avenida que identiퟣ�ca el Eixample de Barcelona,                               
proyectada  desde  el  origen  del  Plan  urbanístico  del  Ensanche  de  Ildefonso  Cerdá.  
Su origen tiene lugar en el 1884 con un                 
primer tramo que abarcaba desde  El Pau             
Claris al  Passeig de Gràcia , con unos             
comienzos marcados por la progresión de           
los núcleos urbanos alrededor del término           
municipal de Gràcia pero que no estuvo             
bien estructurado hasta la llegada del           
conocido Plan Cerdà. El ingeniero Ildefonso           
Cerdà proyectó el plan que supuso en el               
año 1860 para Barcelona una reforma y una estructuración hipodámica en el trazado                         
urbano, permitiendo una identidad característica marcada por su morfología donde la Gran                       
Vía Diagonal quedará patente dentro de la estructura de cuadrícula. Fue Víctor Balaguer,                         
político barcelonés, quien respetó el nombre de la Avenida Diagonal hasta que el                         
nombramiento de nuevos dirigentes políticos hicieron de esta calle tan destacada cambios                       
repentinos  y  adecuados  según  la  situación  sociopolítica  del  momento.  
La importancia y el atractivo que           
suscitaba esta calle dentro de la           
infraestructura urbana barcelonesa que       
también fue objeto de empoderamiento         
político. Uno de los cambios más           
polémicos fue en 1891 cuando fue la calle               
fue nombrada Avenida de Argüelles para           
ser dedicada a Agustín Argüelles,         
personaje que no tenía ningún tipo de             
relación ni con el contexto ni la historia del país. Se impuso un cambio a comienzos de 1922                                   
por la Nacionalitat Catalana que duró apenas dos años, por el golpe de estado del general                               
Primo de Rivera, quien impuso la vuelta al nombre de Masón Argüelles, todo ello provocado                             
por las mismas relaciones y tensiones políticas y catalanistas que siguieron haciendo                       
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hincapié en el nombramiento de la calle más potente de la ciudad. Por consiguiente,                           
sucesivos cambios se hicieron una vez instauradas las repúblicas siendo primero nombrada                       
como Avenida de Alfonso XIII que duró hasta 1931 donde la llegada de la República hizo                               
que fuera cambiada a Avenida del Catorce de Abril. No obstante, sorprendió el hecho de                             
que en 1939 se recupera el nombre de la Gran Vía Diagonal durante ese breve periodo de                                 
tiempo hasta que se hiciera efectiva la dictadura española de Franco; con lo que marcó del                               
1939 al 1979 el nombre de la avenida como la del Generalísimo. Ya ퟣ�nalizada la dictadura,                               
se siguió ퟣ�el al clamor popular por el nombre de Avenida diagonal que se restauró a causa                                 
de  la  remodelación  una  vez  terminado  el  periodo  franquista.  
Fig.  2.2.3.3  Detalle  de  las  manzanas  en  la  Avenida  Diagonal.. 
Pero, no sólo era una oportunidad de simbolizar el poder y cambio político, sino que                             
la potencia de la avenida dejaba espacios estimulantes para construir ediퟣ�cios y lugares                         
públicos de importancia para la ciudad, lo cual queda muy claro en lo que sucedió en el                                 
Paseo de Grácia. Ello dejó algunas obras eclesiásticas notables así como sus jardines; pero                           
no fue hasta entrado el modernismo que inspiró obras de notable importancia como son                           
obras de Puig i Cadafalch, la Casa Serra, la Casa Gralla, el Palau Pérez Samanillo o la Casa                                   
Comalat,  esta  última  del  arquitecto  Salvador  Valeri  i  Pupurull. 
Desde este recorrido lo que la Avenida Diagonal supuso era un espacio de                         
oportunidades más allá del que había otorgado el Passeig de Gràcia. El plan Cerdà impuso                             
los espacios públicos para circular, el paisaje y las vías trascendentales consiguen unir los                           
dos  núcleos  urbanos  que  quedaban  alejados.  
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Fig.  2.2.3.4  Avenida  Diagonal  en  la  actualidad. 
Tabla  2.2.2.1  Denominaciones  del  eje  de  la  Diagonal  a  lo  largo  de  la  historia 
Plan  Cerdá  1860 
Ingeniero,  Ildefonso  Cerdá,  plan  que 
permanece  en  el  Eixample 
Gran  Vía  Diagonal  1860-1891  Ildefonso  Cerdá  y  Víctor  Balaguer 
Avenida  de  Argüelles  1891-1922  Ayuntamiento  de  Gracia 
Avenida  de  Argüelles  1884 
Primer  tramo  construido  entre  Pau  Claris  y  el 
Paseo  de  Gracia 
Avenida  de  Argüelles  1896 
Crecimiento  del  tramo  inicial  hacia  el  llamado 
entonces  Camp  d’En  Tuset 
Avenida  de  la  Nacional  Catalana  1922-1924 
Mancomunidad  de  Cataluña  “Mancomunitat 
de  Catalunya” 
Avenida  de  Alfonso  XIII  1924-1931  República  de  Primo  de  Rivera 
Avenida  del  Catorce  de  Abril  1931-1939  Segunda  República  Española 
Gran  Vía  Diagonal  1939 
Nombre  provisional  puesto  el  día  después  de 
la  toma  de  Barcelona 
Avenida  del  Generalísimo  1939-1979  Durante  el  régimen  de  Francisco  Franco 
Gran  Vía  Diagonal  1979-Actualidad  Nombre  actual  desde  entonces 
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▉  |  A venida  D iagonal  ( B arcelona) 
Ciudad  Barcelona  (España)  Intersecciones 
Población  1.608.746  hab 
Plaza  de  las  Glorias  Catalanas ,  Gran  Vía, 
plaza  Cataluña,  plaza  Francesc  Macià, 
Ronda  del  Litoral,  Ronda  de  Dalt. 
Tamaño  102’15  km 2 
Eje  de  estudio  La  Diagonal 
Inauguración  1860 
Numeración  1-2  al  695-712
Ancho  mínimo  de  vía  50  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  50  m 
Palacio  del  Barón  de  Quadras,  Casa 
Comalat,  Iglesia  del  Carmen,  Casa  Serra, 
Casa  de  Terrades,  Palacio  Real  de 
Pedralbes,  Torre  Banco  Sabadell,  Torre 
Agbar,  Iglesia  de  Nuestra  Señora  de 
Pompeya. 
Longitud  del  eje  10,2  km 
Área  de  inퟣ�uencia  10.542.932,9  m 2 
Perímetro  de  inퟣ�uencia  43.300,2  m 
Orientación  Noreste  (Plaza  Levante)  a  Suroeste  (B-23) 
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▉  |  P iccadilly  S t.  (L ondres)
La calle de Piccadilly forma parte del conjunto de las cuatro importantes avenidas                         
londinenses: the Haymarket, Coventry Street y Shaftesbury Avenue, todas ellas uniéndose                     
en la plaza más emblemática y punto de mayor atracción de la capital: Piccadilly Circus.                             
Dicha plaza fue creada en 1819 con el objetivo de crear un punto de intersección en la                                 
ciudad haciendo referencia a un espacio abierto y circular, de ahí su nombre “circus”,                           
formando parte de la planiퟣ�cación urbanística a cargo de John Nash. Con su nombre                           
Piccadilly se hace referencia a un vecino llamado Roger Baker, el cual era sastre y se hizo                                 
rico confeccionando collares de camisa con ퟣ�ores -  piccadils -, en 1626, bautizando la calle                             
como  Piccadilly  Hall.  
Después de conocerse como Piccadilly Hall pasó a               
nombrarse calle Portugal en 1692 en honor a Catalina de                   
Braganza, la reina consorte del rey Carlos II, hecho que                   
remarca la restauración inglesa. De esta forma, empezó               
a hacerse conocida esta calle como zona residencial de                 
moda, convirtiéndose así en lugar de grandes mansiones               
de gente con gran poder adquisitivo. No obstante, en                 
1743 ya era conocida por todos como Picadilly, dada la                   
memoria histórica que aún quedaba en este lugar. Culminando al este con Piccadilly Circus y                             
al oeste con Hyde Park Corner se extiende la calle Piccadilly con una longitud aproximada                             
de 14,96 km. Se encuentra situada en la zona de Westminster, además, se complementa                           
con  la  carretera  A4  al  Oeste  de  Londres.  
Actualmente, Piccadilly no es una de las principales calles comerciales de la capital                         
inglesa, a pesar de que en ella se encuentran algunas de las tiendas con más renombre a                                 
nivel mundial. Aunque sí que se ha posicionado como una de las calles más turísticas y                               
amplia  del  centro  de  Londres. 
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Fig.  2.2.3.2  Calle  Piccadilly  en  la  actualidad. 
Tabla  2.2.3.1  Recorrido  histórico  de  hechos  referentes  a  Piccadilly  St.  
Piccadilly  Hall  1626 
Por  el  famoso  sastre  Robert  Baker  que  vendía 
los  collares  conocidos  como  piccadills 
Calle  Portugal  1692  En  honor  a  Catalina  de  Braganza 
Piccadilly  St.  1743  Por  memoria  histórica  popular 
Piccadilly  Circus  1819  Bajo  la  planiퟣ�cación  de  John  Nash 
Regent’s  Circus  1858 
Breve  periodo  de  tiempo  en  el  que  se  le 
cambia  el  nombre  a  Piccadilly  Circus 
Texto  de  Charles  Dickens  Jr.  1879 
“ Piccadilly,  ese  gran  camino  comenzando 
desde  el  Haymarket  y  la  calle  Regent  al  oeste 
de  la  esquina  de  Hyde  park,  es  lo  más 
cercano  al  boulevard  parisino  del  cual 
Londres  puede  presumir ” 
Shaftesbury  Avenue  1886 
Avenida  incorporada  a  Piccadilly  Circus  que  le 
hace  romper  su  forma  circular 
Estación  de  metro  Piccadilly  Circus  1906 
Inauguración  de  la  estación  de  metro  en  la 
línea  Bakerloo  y  Piccadilly 
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▉  |  P iccadilly  S t.  (L ondres) 
Ciudad  Londres  (Reino  Unido)  Intersecciones 
Población  8.615.646  hab. 
St.  James’s,  Piccadilly  Circus,  A4  road,  Hyde 
Park  
Tamaño  1572  km 2 
Eje  de  estudio  Piccadilly  St. 
Inauguración  1626 
Numeración  - 
Ancho  mínimo  de  vía  20  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  50  m 
Fortnum  &  Mason,  la  Royal  Academy,  la 
librería  Hatchards,  embajadas  de  Japón  y 
Malta  en  Reino  Unido.  The  Ritz  Hotel  y 
Piccadilly  Circus. 
Longitud  del  eje  15  km 
Área  de  inퟣ�uencia  30.094.972,2  m 2 
Perímetro  de  inퟣ�uencia  68.391,2  m 
Orientación  Este  (A-11)  a  Oeste  (Hyde  Park) 
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▉  |  A venida  de  los  C ampos  E líseos  (Paris )
Los Campos Elíseos es la avenida principal de París (Francia), y con su longitud de 2                               
km es la vía encargada de unir el Arco del Triunfo con la Plaza de la Concordia, dentro de la                                       
capital europea. Esta avenida destaca por albergar, en su parte alta (Arco del Triunfo) un gran                               
número de tiendas de lujo, restaurantes y cines y en su parte baja (Plaza de la Concordia)                                 
encontrarse un gran números de jardines así como ediퟣ�cios importantes tales como el                         
Palacio del Descubrimiento, el Grand Palais, el Petit Palais y  la Universidad París IV . El                             
nombre de Campos Elíseos procede de la cultura griega, era el nombre utilizado para                           
designar  el  lugar  donde  habitaban  las  almas  virtuosas   tras  la  muerte. 
Su origen tiene lugar en el año 1640, cuando se toma la decisión de plantar una                               
alineación de árboles con el ퟣ�n de dar continuidad al  Louvre y a los jardines del Palacio de                                   
las Tullerías, haciendo de esta avenida parte de la ampliación del eje histórico de París hasta                               
Rond Point. El diseño corre a cargo de André Le Nôtre, jardinero del rey Luis XIV. Hasta ese                                   
momento, las tierras albergaban parte de los campos y huertas de la ciudad de París. El                               
proyecto, que fue llamado El Gran Paseo en sus orígenes, consistió en un boulevard con dos                               
hileras de olmos a ambos lados y jardineras de ퟣ�ores que se correspondían al estilo cuidado                               
y simétrico del jardín francés. Sin embargo no es hasta 1709 cuando tomó el nombre de                               
Campos Elíseos, con el que hoy en día es conocido. Más tarde, en 1710 el paseo es                                 
ampliado hasta la actual Plaza de la Estrella, la actual plaza de Charles de Gaulle, pero no es                                   
hasta  1724  cuando  se  ퟣ�naliza  su  trazado.  Fig.  2.2.4.1  Los  campos  Elíseos  en  1960   
Los Campos Elíseos ha sufrido         
varias modiퟣ�caciones a lo largo de la             
historia. La primera se realizó en 1765,             
cuando Abel François Poisson, marqués de           
Marigny rehizo los jardines, que tuvieron           
que ser replantados en 1814 tras la caída               
de Napoleón ya que los ejércitos enemigos             
los habían utilizado durante la ocupación.           
No es hasta 1824 cuando se construyeron las aceras ni hasta 1828 cuando la avenida se                               
convirtió en propiedad de la ciudad de París y fue dotado de alumbrado. Unos años                             
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después, en 1834, bajo el reinado de Luis Felipe, Jacques Ignace Hittorퟀ� fue el encargado                             
del rediseño de la plaza de la concordia y los jardines de los Campos Elíseos, los cuales                                 
intentó mantener pero añadiendo al complejo un idea de zona de recreo dotada de                           
cafeterías, teatro y restaurantes. Además fue en estos años cuando el conocido arco del                           
triunfo, que fue encargado por Napoleón pero que estaba a medio construir fue acabado por                             
mandato de este rey. Finalmente en 1994 tuvo lugar otra modiퟣ�cación, la cual es                           
considerada la remodelación más ambiciosa hasta el momento y que le proporcionó la                         
imagen  que  actualmente  posee. 
Fig.  2.2.4.2  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  en  la  actualidad. 
Tabla  2.2.4.1  Denominaciones  del  eje  de  los  Campos  Elíseos  a  lo  largo  de  la  historia 
El  Gran  Paseo  1640 
Ampliación  de  los  jardines  del  Palacio  de 
Tullerías 
Campos  Elíseos  1709-10  Ampliación  hasta  la  Plaza  de  la  Estrella 
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▉  |  A venida  de  los  C ampos  E líseos  (Paris ) 
Ciudad  París  (Francia)  Intersecciones 
Población  2.273.305  hab 
Rue  Galilée,  Rue  Balzac,  Avenue  George  V, 
Rue  de  Berri,  Rue  Washington,  Rue  Lincoln, 
Rue  Pierre  Charron,  Rue  La  Boétie,  Rue 
Colisée,  Rue  Marignan 
Tamaño  105’4  km 2 
Eje  de  estudio  Champs  Élysées 
Inauguración  1640 
Numeración  - 
Ancho  mínimo  de  vía  70  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  70  m 
Arco  del  triunfo,  Grand  Palais,  Elysee  Palace 
Longitud  del  eje  1,9  km 
Área  de  inퟣ�uencia  15.565.392,2  m 2 
Perímetro  de  inퟣ�uencia  45.212,4  m 
Orientación  Noroeste  →  Arco  del  triunfo 
Sureste  →  Plaza  de  la  Concordia 
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▉  |  B roadway  (N ueva  Y ork)
Broadway es considerada una de las           
calles más importantes de la isla de             
Manhattan. Destaca en primer lugar por ser la               
cuna del teatro y los musicales, así como por,                 
en su trazado, atravesar la plaza del Times               
Square. En sus inicios Broadway terminaba en             
la calle 10, que posteriormente se amplió             
cogiendo el territorio del hasta entonces           
llamado camino de Bloomingdale cuya         
extensión a partir de entonces aumentó hasta la calle 147, donde se le asignó el nombre de                                 
Kingsbridge.  
En 1811 se comienza a formar el             
Commissioners' Plan , un proyecto que         
pretendía estructurar la ciudad de Nueva York             
tratando de prever un desarrollo ordenador y             
la venta de tierras de la isla. Este plan se                   
basaba en la creación de una trama ortogonal               
que estructurase toda la isla de Manhattan, sin               
prestar atención a su topografía. Dentro de             
esta cuadrícula, se diferenciaban los eje           
norte-sur, y las calles que atravesaban la isla               
dirección este-oeste, sin embargo, solo una calle escapó a este encorsetado trazado,                       
Broadway (que signiퟣ�ca vía ancha) la cual atraviesa la isla de manera diagonal en parte de su                                 
trazado y era la principal arteria de la ciudad colonial. Este plan conservaba en el trazado                               
tanto Broadway como Bloomingdale hasta la calle 23, con la intención de hacer desaparecer                           
las calles de la parte norte de la isla. Sin embargo, en 1838 la extensión de Bloomingdale                                 
aumentó hasta la calle 42, para más tarde hacerlo hasta la calle 71 en 1847 y ퟣ�nalmente                                 
hasta la calle 86 en 1851, intentando conservar el trazado ortogonal de rejilla de manera                             
paralela a la red. En 1865 la parte superior de Manhattan, Spuyten Duyvil, fue restaurada y                               
se le asignó el nombre de Broadway a toda todo el trazado hasta la calle 59, y de esta a la                                         
calle 108 el nombre de “The Boulevard”.  Finalmente en el año 1899 toda esta combinación                             
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de calles fue renombrada con el nombre de Broadway, convirtiéndose en una de las arterias                             
principales  de  la  ciudad  con  33  km  de  extensión,  y  así  perdura  hasta  la  actualidad. 
Fig.  2.2.5.3  Avenida  Broadway  en  la  actualidad. 
Tabla  2.2.5.1  Denominaciones  del  eje  de  Broadway  a  lo  largo  de  la  historia 
Broadway  -  Extensión  hasta  la  calle  10 
Broadway   -  Extensión  hasta  la  anterior  Bloomingdale 
Bloomingdale  -  Extensión  hasta  la  calle  147  (Kingsbridge) 
Broadway+Bloomingdale  1811  Extensión  hasta  la  calle  23 
Bloomingdale  1838  Extensión  hasta  la  calle  42 
Bloomingdale  1847  Extensión  hasta  la  calle  71 
Bloomingdale  1851  Extensión  hasta  la  calle  86 
Broadway  1865  Extensión  hasta  la  calle  59 
The  Boulevard  1865  Extensión  hasta  la  calle  108 
Broadway  1899 
Calle  con  la  extensión  que  actualmente 
conocemos 
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▉  |  B roadway  (N ueva  Y ork) 
Ciudad  Nueva  York  (EEUU)  Intersecciones 
Población  8.491.079  hab 
Union  Square  Park  (B'way  &  4ta  Ave), 
Madison  Square  Park  (B'way  &  5ta  Ave), 
Herald  Square  (B'way  &  6ta  Ave),  Times 
Square  (B'way  &  7ma  Ave),  Columbus  Circle 
(B'way  &  8va  Ave) 
Tamaño  1214  km 2 
Eje  de  estudio  Broadway 
Inauguración  1800 
Numeración  1-108
Ancho  mínimo  de  vía  10  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  45  m 
Ediퟣ�cio  Flatiron,  Macy's,  Time  Warner  Center 
Longitud  del  eje  33  km 
Área  de  inퟣ�uencia  14.993.110,3  m 2 
Perímetro  de  inퟣ�uencia  73.525,9  m 
Orientación  Norte  →  Albany  post  road 
Sur  →  Bowling  Green 
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▉  |  A venida  I nsurgentes  (C iudad  de  M éxico)
La Avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México supone un viario de alrededor                             
de 28,8 km que dan conectan la salida a la población de Pachuca hasta la autopista a                                 
Cuernavaca. Pero, además, es la causante de estructurar y conectar toda la morfología de                           
una ciudad que crece de manera orgánica sin ningún tipo de planiퟣ�cación urbana que                           
provocará  que  recaiga  una  mayor  importancia  en  este  eje  vertebrador  de  México.  
Se trata de una arteria que atraviesa toda la ciudad de norte a sur pero que se puede                                   
seccionar en tres tramos. De ellos uno primero en el norte desde la carretera Federal                             
Pachuca-México hasta la estación de metro de Buenavista; a partir de aquí se denomina la                             
Avenida de Insurgentes Centro hasta el Paseo de la Reforma; y un tercero sur desde el límite                                 
del  tramo  del  centro  hasta  la  carretera  de  Acapulco. 
Dicha avenida se inauguró en 1953 desde donde la historia a través del proceso de                             
colonización hasta el s. XIX se han ido adosando y restaurando conexiones y afecciones que                             
antes eran caminos rurales y carreteras que comunicaban con terrenos cercanos. Es decir,                         
históricamente se remite a la etapa prehispánica donde se denominaba Tenochtitlán, hasta                       
que se va desarrollando para convertirse en la capital de México. Así, poco a poco, la ciudad                                 
iba expandiéndose creando zonas de urbanización más consolidada, sobre todo,                   
empezando por el norte de la ciudad. Con el progreso de la historia dejaron marcada la                               
inퟣ�uencia francesa en cuanto a la estructura urbana y arquitectónicas que ya se iba                           
adoptando en el s. XVIII hasta que en el s. XIX, con este surgimiento de zonas residenciales                                 
en los límites de la propia Ciudad de México, todos estos segmentos se van transformando y                               
sufriendo operaciones de reconversión en espacios públicos que doten de estacionamientos                     
y servicios a la vía principal. Este período aportó grandes facilidades al sistema operacional                           
de la ciudad creando servicios vitales tales como el agua, drenajes, alcantarillados, servicios                         
de alumbrado y de transporte. Durante este periodo, sólo la parte del Paseo de la Reforma                               
hasta la Avenida Chapultepec era la que se consagra como el nombre de Insurgentes.                           
Posteriormente, a principios del s. XX es cuando la parte de la avenida que quedaba a la                                 
altura de la Colonia de Roma tenía el nombre de Avenida Veracruz, y su prolongación hacia                               
al sur se llamaba Vía del Centenario, todo ello hasta adoptar el nombre de Insurgentes en                               
homenaje  a  todos  aquellos  que  participaron  en  el  movimiento  armado  de  la  Independencia.  
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Fig.  2.2.6.1  Avenida  Insurgentes  en  los  años  60’s. 
El paso que fundamentó el crecimiento de la ciudad y, en especial, esa                         
concentración alrededor de la Avenida fue la implementación de la red ferroviaria y sistema                           
de tranvías. De esta forma, se dio lugar a un paso de mejoras no solo en la capital de México                                       
sino en sus poblaciones vecinas, además de ser un sistema necesario y que ocupa un papel                               
fundamental y constante en el crecimiento de la ciudad que genera la oportunidad de                           
recorrer  mayores  distancias  en  menor  tiempo. 
Esto fue cambiando a medida que el plan de urbanización de la ciudad se consagra                             
creando nuevas avenidas importantes como el Anillo Periférico, que consigue regular el                       
tránsito rodado así como otro círculo interior para un tráퟣ�co con menor intensidad. Pero,                           
ퟣ�nalmente, la Avenida de los Insurgentes es la que resulta ser el desemboque de las vías                               
transversales  que  se  encontraban  fraccionadas  y  dispersas  en  la  trama  urbana  de  la  ciudad.  
Otra de las fases que marca la apariencia y el carácter diferenciado de cada una de                               
las zonas que recorre la Avenida de los Insurgentes es el hecho de que se celebrasen los                                 
Juegos Olímpicos de 1968. Esto supuso un gran trabajo de acondicionamiento de la ciudad                           
para que ostentara un atractivo, sobretodo en la zona sur. Pero otros como el sismo de 1985                                 
provocó numerosos daños que hoy en día implican una serie de ediퟣ�caciones nuevas o en                             
estados  diferentes  que  aglomeran  la  variedad  tipológica  a  lo  largo  de  la  avenida.  
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Fig.  2.2.6.2  Avenida  Insurgentes  en  la  actualidad. 
Tabla  2.2.6.1  Denominaciones  del  eje  de  Insurgentes  a  lo  largo  de  la  historia 
Calzada  Nueva  a  Tacubaya,  Camino  de 
Hierro  a  Tacubaya,  Calzada  particular 
del  F.  C.  del  Distrito 
s.  XVIII Origen  de  la  ciudad  de  Gran  Tenochtitlán 
Calle  Sur  22  s.  XIX
Segmentos  que  son  cerrados  para  dar  lugar  a 
patios  y  estacionamientos 
Calle  Ramón  Guzmán  s.  XIX
Origen  de  las  secciones  a  través  de  las 
transformaciones  durante  el  1900 
Avenida  Veracruz  y  hacia  el  sur  Vía  del 
Centenario 
s.  XX Denominación  a  la  altura  de  la  Colonia  Roma 
Avenida  Insurgentes  1953 
Nombre  homenaje  a  los  iniciadores  del 
movimiento  armado  de  la  Independencia 
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▉  |  A venida  I nsurgentes  (C iudad  de  M éxico) 
Ciudad  Ciudad  de  México  (México)  Intersecciones 
Población  8.918.653  hab 
Ciudad  de  Guadalupe  Hidalgo,  Colonia 
Lindavista,  Zona  Rosa,  Colonia  Roma,  Colonia 
Condesa,  Colonia  Del  Valle,  World  Trade 
Center  México. 
Tamaño  1485  km 2 
Eje  de  estudio  Avenida  Insurgentes 
Inauguración  S.  XVIII
Numeración  -
Ancho  mínimo  de  vía  12 Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  50
El  Monumento  a  la  Raza.  Monumento  a  la 
Revolución,  Monumento  a  la  Madre, 
Monumento  a  Cuahutémoc,  Polyforym 
Cultural  Siqueiros,  Plaza  de  toros,  Estadio 
Azul,  Teatro  Insurgentes,  Ciudad  Universitaria 
Longitud  del  eje  28,8  km 
Área  de  inퟣ�uencia  15.733.554,9  m 2 
Perímetro  de  inퟣ�uencia  54.620,8  m 
Orientación  Norte  →  Autopista  México  Pachuca 
Sur  →  95D 
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A modo de resumen se ha elaborado una tabla donde se recogen los datos de las                               
seis  ciudad  y  ejes  para  facilitar  su  comparación: 
Tabla  2.2  Resumen  de  los  seis  ejes  de  estudio. 
CIUDAD  POBLACIÓN (2016)  TAMAÑO  EJE  LONGITUD 
ÁREA 
INFLUENCIA 
PERÍMETRO 
INFLUENCIA 
▉  Madrid 3.165.541  hab  605’77  km 2  Paseo  de  la Castellana  6’3  km 
12.374.525,1 
m 2  40.765,9  m 
▉  Barcelona 1.608.746  hab  102’15  km 2  Avenida Diagonal  10’2  km 
10.542.932,9 
m 2  43.300,2  m 
▉  Londres 8.615.646  hab  1572  km 2  Piccadilly  St.  14,96  km  30.094.972,2 m 2  68.391,2  m 
▉  París 2.273.305  hab  105’4  km 2 
Avenida  de 
los  Campos 
Elíseos 
1’9  km  15.565.392,2 m 2  45.212,4  m 
▉  Nueva
York  8.491.079  hab  1214  km 
2  Avenida Broadway  33  km 
14.993.110,3 
m 2  73.525,9  m 
▉  Ciudad  de
México  8.918.653  hab  1485  km 
2  Avenida Insurgentes  28’8  km 
15.733.554,9 
m 2  54.620,8  m 
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3  |  O bjetivos  y  J ustiퟣ�cación 
 El objetivo de este estudio es entender cómo funciona la ciudad actualmente, qué                         
fenómenos son los que ocurren en ella y cómo la percibimos basándonos en los datos que                               
nos proporcionan las redes sociales. Para ello se procederá a analizar los ejes principales de                             
seis ciudades de gran repercusión mundial como son: el Paseo de la Castellana en Madrid,                             
la Avenida Diagonal en Barcelona, Piccadilly St en Londres, la Avenida de los campos                           
Elíseos en París, Broadway en Nueva York y la Avenida Insurgentes en Ciudad de México a                               
través de las redes sociales, en este caso concreto, a través de Foursquare y de la selección                                 
de  categorías  que  la  propia  red  proporciona  en  su  aplicación. 
El ퟣ�n de este análisis es en primer lugar, establecer cuáles son las actividades que                             
tienen más éxito en cada uno de los ejes de estudio así como saber en qué porcentaje lo                                   
son. Para ello, se tomarán los lugares registrados en la red social Foursquare, organizados                           
en categorías jerarquizadas y distribuidas dentro de la ciudad lo que nos llevará a saber en                               
qué partes se condensan las actividades de cierta índole y poder establecer conclusiones                         
sobre las preferencias de los usuarios dentro de un ámbito acotado. En segundo lugar,                           
saber la relación que hay entre estos usuarios y las visitas que se realizan a cada uno de                                   
estos puntos en las diferentes ciudades, lo que nos lleva a saber el éxito o no de de las                                     
actividades basado en el criterio de repetición y ퟣ�nalmente comparar todos estos datos para                           
poder sacar nuestras propias conclusiones acerca del comportamiento de la gente en la                         
ciudad. 
Esto va a permitir poder comparar datos no solo dentro la misma ciudad, sino                           
también entre las seis ciudades de estudio y en relación a otras redes sociales, como son                               
Google Places y Twitter que se estudiarán paralelamente, y de las cuales se podrá comparar                             
y complementar la información con la ퟣ�nalidad de establecer unas conclusiones comunes y                         
totales sobre las actividades dentro de la ciudad, las preferencias de los usuarios, los usos                             
en  planta  baja  y  los  horarios  de  los  habitantes.  
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4  |  C apítulo  P rimero.  M étodo  de  E studio 
4.1  |  M etodología  de  trabajo 
Para comenzar con el tratamiento de los datos de cada red social, cabe mencionar                           
que estos han sido obtenidos por el grupo Mappingame de la Universidad de Alicante, los                             
cuales han extraído una nube de puntos de un área concreta de la ciudad cercana al eje de                                   
estudio y cuyas coordenadas de georreferencia de cada punto vienen recogidas en una hoja                           
de  cálculo  en  formato  .XML,  junto  a  otras  características  que  nos  van  a  permitir  clasiퟣ�carlos.  
Los trabajaremos mediante el uso de un programa de Sistema de Información                       
Geográퟣ�ca (SIG), como es QGIS, que nos ayudará a poder manejar la información a partir de                               
bases de datos establecidas, para obtener datos concretos y sacar conclusiones. Para ello                         
en primer lugar decidiremos realizar  una delimitación de un área concreta dentro del eje,                           
eliminando los puntos exteriores y trabajando con aquellos del interior de la misma. El criterio                             
de  deퟣ�nición  del  límite  se  ha  realizado  en  función  de  los  siguientes  aspectos: 
- El  frente de fachada en contacto directo con el eje de estudio y que deퟣ�niría su                             
perímetro de afección, tomando como referencia otro tipo de estudios que se llevan                       
a cabo con respecto a la percepción humana desde el trabajo de campo (Gehl,                         
2010; 2013). Se propone analizar los ejes desde esta perspectiva pero se descarta                       
por ser un rango muy limitado en el que quedan fuera los establecimientos cercanos                         
al eje y que es donde quizás se pueden detectar más actividades reퟣ�ejadas en los                           
datos  que  facilitan  en  las  redes  sociales,  más  allá  del  propio  límite  visual.
- El criterio  geométrico que se sigue en el algoritmo de extracción de datos de forma                           
informática en cada red social y que nos proporciona información de los datos que                         
se encuentran a 500 metros a ambos lados del centro del eje. A pesar de todo, no                               
sería un criterio válido para el estudio debido a su falta de rigor, ya que no sigue                               
ninguna lógica que tenga que ver con la ciudad o la manera en la que se usa,                               
aunque sí se considera necesario mencionarlo puesto que es posible que en algunas                       
áreas este límite virtual sea el que actúe como frontera de la nube de puntos que                             
reퟣ�eja  los  datos  obtenidos.
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- El criterio de distancia del  “campo social de visión” que establece Jan Gehl  (2006)                         
en su libro  La humanización del espacio urbano , que se corresponde con 100                       
metros, y que es la distancia máxima en la que se distingue la ퟣ�gura humana y por                               
tanto a la que puede llegar a existir relaciones sociales y visuales con otras personas                           
o  actividades,  pero  ퟣ�nalmente  se  decidió  descartar.
- La  primera manzana ediퟣ�cada  cuyo frente conퟣ�gura el límite visual del eje a                       
estudiar. En algunos casos esa manzana se corresponde a la manzana adyacente al                       
eje de estudio, sin embargo cuando existen espacios libres junto al eje la manzana                         
ediퟣ�cada  que  conforma  el  límite  visual  está  a  una  cierta  distancia.
Este último es el criterio con el que se ha decidido trabajar ya que consideramos que                               
proporciona un área de afección suퟣ�cientemente amplia respecto a los ejes que se están                           
analizando, que no nos limita los datos al borde de la vía estrictamente y ayuda a                               
complementar el estudio, ya que cada eje se ve inퟣ�uido directamente por las actividades que                             
se  realizan  en  este  ámbito  extendido. 
Una vez decidido el criterio pasamos a deퟣ�nir ese mismo límite sobre el plano urbano                             
y tomando decisiones acerca de algunos casos que presentan ciertas singularidades. Por                       
ejemplo, como veremos en ciudades como Londres o Nueva York, dentro el límite de                           
afección considerado bajo este criterio se sitúan parques urbanos que pueden inퟣ�uir                       
signiퟣ�cativamente en el estudio en función de si se toman en cuenta o no. Como veremos                               
más adelante se trasladará cada una de las áreas de inퟣ�uencia y de afección, según el caso,                                 
en forma de polígono dentro del propio programa y sobre las que trabajaremos para extraer                             
las  conclusiones  pertinentes  en  el  trabajo.  
La forma de conseguir representar el límite en el mapa base elegido ( Carto DB                           
Retina ) y deퟣ�nir el polígono mencionada es creando una nueva capa con el formato de                             
archivo  ShapeḤle y describiendo el polígono con cada punto deퟣ�niendo el criterio adoptado                         
de la primera manzana ediퟣ�cada hasta cerrar conjunto. Este polígono se mantiene como una                           
capa independiente, pudiendo editar sus propiedades e incluso modiퟣ�cando los puntos de                       
control establecidos durante su trazado, de la cual podemos conocer su geometría                       
especíퟣ�ca gracias a la herramienta del programa  Vectorial y pudiendo establecer la opción                         
de  Herramienta de geometría y  Añadir las columnas de geometría . Capa que servirá de base                             
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para delimitar los puntos de las tablas excel y que es tratada como una capa con base                                 
vectorial  de  la  cual  se  pueden  modiퟣ�car  los  puntos  de  control  conퟣ�gurados  con  el  trazado. 
Centrándonos en los datos recibidos en formato de archivos .XML para la red social                           
Foursquare, podemos ver que en ellos se recoge información como la fecha en la que han                               
sido extraída la información ( Last time retrieved [UTC]),  el nombre del establecimiento ( Venue                         
name ), el número de visitas a ese lugar  (Checkins) , el número de visitantes  (Users), las                             
categorías principales que son las que nos deja elegir la aplicación a la hora de seleccionar la                                 
visita (Main category),  las subcategorías y demás subdivisiones  (Category) , las cuales vienen                       
todas recogidas en una misma celda dentro de esta columna, separadas por punto y coma                             
(;) y que, por tanto, habrá que separar con el objetivo de que cada una de ellas aparezca en                                     
una columna diferente. Para ello utilizaremos la herramienta  “Dividir texto en columnas” lo                         
que nos las separará y facilitará el tratamiento de los datos y su estudio. También aparecen                               
los datos de la georeferenciación, recogido en dos columnas  (Latitude y Longitude) , el país                           
desde el que se ha realizado el check in (Country) , la ciudad  (City) y la dirección exacta                                 
(Address) . 
Debido a la gran cantidad de subcategorías con las que cuenta Foursquare  (ver                         
Anexo 1.1 Categorías y Subcategorías Foursquare ), en este caso para realizar el estudio,                         
solo tomaremos en cuenta las 10 categorías principales a las que añadiremos una más que                             
recoge todos aquellos puntos que no están englobados en ninguna de ellas, y a la que                               
llamaremos “No category”  código que escribiremos en cada una de las casillas del excel que                             
se encuentran vacías dentro del apartado  “Main Category” . Por tanto, según este criterio, la                           
categorización utilizada para nuestro estudio de la red social queda divida en los siguientes                           
grupos,  que  engloban: 
Tabla  4.1.1.  Categorías  principales  de  la  red  social  y  jerarquía  cromática. 
#b769bf 
Arte y Entretenimiento (Arts and Entertainment): en esta categoría se incluyen actividades                       
relacionadas con la cultura (museos, centros históricos…) relacionados con el ocio y el                         
entretenimiento  (estadios,  casinos,  boleras,  parques  de  atracciones,  salas  de  baile…). 
#69a7c0 
Universidad y Educación (College and Education): aquí se incluyen todos los lugares cuya                         
actividad está relacionada con la enseñanza en todos sus niveles (universidad, escuela primaria,                         
escuela secundaria…) así como los equipamientos que van relacionados con estas actividades                       
(laboratorio  universitario,  estadio  universitario,  casa  de  fraternidades…). 
#bf6998 
Eventos (Event): esta categoría está más orientada a eventos estacionales o puntuales que                         
tienen  lugar  dentro  de  la  ciudad  (festivales  de  música,  mercados  navideños,  convenciones…). 
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#b7bf69 
Comida (Food): esta categoría engloba todos aquellos locales o paradas cuya ퟣ�nalidad es el                           
sector  de  la  hostelería  y  la  restauración  (restaurantes,  cafeterías,  locales  de  comida  rápida...). 
#6879bf 
Vida Nocturna (Nightlife spot): las actividades que podemos encontrar en esta categoría van                         
relacionadas sobretodo con el divertimento orientado a la noche (bares, pubs, afters,                       
discotecas,  o  clubs  de  streptease…) 
#be9869 
Aire libre y recreo (Outdoors & Recreation): engloba todos aquellos lugares destinados a la                           
realización de actividades al aire libre y espacio de recreo (parques, zonas de baño, playas,                             
cementerios,  campamentos,  plazas,  zonas  de  sky…) 
#6abfa8 
Profesionales y otros lugares (Professional & Other Places): esta categoría va dirigida a                         
todos aquellos lugares en los que se realizan actividades relacionadas con los servicios                         
públicos (bomberos o de policía, iglesias, centros médicos, prisiones…), las actividades                     
gubernamentales (embajadas, ayuntamientos, ministerios...) o lo referido a lo legislativo o a lo                         
judicial. 
#89bf69  Residencial (Residence):  esta categoría recoge los lugares destinados al hogar de las                       
personas  (casas  particulares,  parques  de  caravanos…) 
#bf696a 
Tiendas y Servicios (Shop & Service):  donde se incluyen todos aquellos locales cuya                         
principal actividad entra dentro del sector terciario o de servicios, como por ejemplo tiendas de                             
toda índole (centros comerciales, tiendas de ultramarinos, ferreterías, tiendas de cómics,                     
agencias  de  viaje,  hoteles…) 
#69be7a    Viajes  y  Transportes  (Travel  &  Transport):  incluye  todos  aquellos  lugares  destinados  al 
transporte  de  personas  o  pasajeros  (aeropuertos,  estaciones  de  tren,  paradas  de  bus  o  taxi…). 
#8968bf  Sin  categoría  (No  category):  que  incluye  todo  aquello  que  no  cuenta  con  una  etiqueta  de 
clase. 
Una vez separados los datos en las columnas necesarias en el archivo .XML se                           
procede a guardar en el formato de tablas .CSV (delimitado por comas) con el ퟣ�n de                               
importarlo como una capa al programa SIG que vamos a utilizar: QGIS. Para ello añadiremos                             
nueva capa (Añadir nueva capa de texto delimitado) en la cual utilizaremos dicha tabla,                           
teniendo en cuenta la referenciación geográퟣ�ca del programa que quede correspondida con                       
la atribuida al mapa base [WGS 84 (Sistema Geodésico Mundial 1984) EPSG: 3857 (al                           
vuelo)] y realizando una separación por columnas a partir de la coma (“,”), ya que esta es la                                   
delimitación que hemos seleccionado en el guardado del archivo con el formato .CSV. En                           
cuanto a las coordenadas de la ubicación de los puntos, establecidas por defecto la longitud                             
(campo X) y la columna de latitud (campo Y), ퟣ�nalmente añadiremos un capa base que nos                               
ayude a visualizar la localización de una manera más sencilla, en este caso optamos por el                               
Dark Matter retina. Una vez se comprueba se pasa a guardar estos mismos datos en un                               
formato como GeoJSON, archivos del programa que nos permiten ser editados en caso de                           
ser  necesario. 
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Como podemos apreciar, se la ha asignado un código de color diferente cada una                           
de las categorías, para que sea más fácil diferenciarlas a la hora de estudiar ( Tabla 4.1.1.                               
Categorías principales de la red social y jerarquía cromática ). Estos colores además serán los                           
mismos que tendrán en los archivos de geolocalización, los cuales posteriormente se                       
separaran  por  capas  según  cada  una  de  ellas. 
Cuando ya tenemos todos los puntos importados sobre el mapa base y el límite                           
creado según los criterios establecidos se procede a la selección de puntos pertenecientes                         
al ámbito de estudio, y por tanto, eliminación de aquellos que no cumplan los criterios de                               
localización que hemos seleccionado. Esto se consigue con la opción que nos da el                           
programa de  Vectorial y de la Herramienta de investigación ,  Seleccionar por localización .                       
Aquí nos permite seleccionar la capa en la que tenemos los puntos exportados y una capa                               
de intersección que será aquella que contenga el polígono con el límite de cada ciudad. En                               
este caso hemos establecido por norma que para el estudio se utilizarán los puntos que                             
queden en el interior del límite ( dentro ) y los que tienen contacto con el perímetro de afección                                 
(toca), iniciando así el proceso de selección ( Run ). Todos los puntos que cumplen estas                           
condiciones se marcan de distinto color con lo que invertimos la selección (Invertir) para                           
editarla  y  que  sean  eliminados  aquellos  que  no  cumplen  con  las  características  exigidas.  
A esta selección total, además, se le sumará una visualización por superposición de                           
puntos  (Modo de mezcla de objetos espaciales = Pantalla) a partir de la cual se puede                               
observar a simple vista donde hay mayores concentraciones de actividad, ya que se indican                           
con un cambio de tono en función de la densidad. También será este el modo que se                                 
utilizará para la representación de los puntos distribuidos por categorías, asignándoles un                       
tamaño. En el caso de la diferenciación por usuarios y visitas, será ese el dato que le                                 
proporcionará  tamaño  a  cada  punto. 
El siguiente paso que vamos a seguir es la separación y jerarquización de los puntos                             
en capas diferentes según las categorías mencionadas anteriormente (ver t abla 4.1.1.                     
Categorías principales de la red social y jerarquía cromática.)  para ello seguiremos el método                           
con la opción de la interfaz “ Seleccionar por expresión” , y dentro de este el apartado                             
“ Campos y valores”  donde utilizaremos la opción de “ Main category” . Esta opción nos da la                             
posibilidad de tomar una expresión de formulación matemática como el ejemplo “ “Main                       
category” = “  , para posteriormente designar la categoría que queramos que quede                         
seleccionado. De este modo queda completa la expresión como “ Main category” = “Food”                         
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seleccionado así tan solo los datos que pertenezcan a esta categoría y de forma que los                               
vayamos guardando como capas independientes en formato GeoJSON, sin olvidar asignar                     
su  color  a  cada  una  de  ellas. 
La separación de ellos en capas según la categoría nos permite realizar un conteo                           
automático de qué cantidad de ellos podemos encontrar, para ello utilizamos la opción “ Abrir                           
tabla de atributos” los que nos facilita la realización de tablas que nos ayuda a comparar la                                 
información obtenida en cuanto al número de lugares por cantidad de checkins. De estas                           
tablas por categorías, se sacarán conclusiones concretas sobre las 4 actividades que mayor                         
porcentaje  tengan. 
Una vez tenemos todos los datos separados y ퟣ�ltrados de la manera que nos                           
interesa, procederemos a la representación gráퟣ�ca de los mismo con una base mapa para                           
poder explicarlos, para ello utilizaremos la opción de  Proyecto ,  Diseñadores de impresión ,                       
donde ya se establecerá los datos característicos que deퟣ�nen los mapas. La representación                         
gráퟣ�ca de estos puntos nos permitirá saber visualmente que lugares son los más visitados y                             
contrastarlo con lo que se encuentra físicamente en la ciudad en cada una de estas                             
coordenadas. 
Con toda esta información, se procederá a la explicación y extracción de las                         
conclusiones más signiퟣ�cativas que nos proporcionen los datos obtenidos, dilatándose más                     
en  aquellas  categorías  que  nos  aporten  información  relevante. 
Por otra parte, los datos obtenidos por el número de usuarios y visitas, se trataran de                               
la misma manera, sin embargo su visualización gráퟣ�ca gracias al programa QGIS se                         
efectuará dando a cada punto el tamaño según el número que aparezca en el excel, para                               
ello en lugar de asignar un medida estándar de visualización utilizaremos la opción de                           
tamaño por usuario/visita y asignaremos un criterio de 1 a 5 puntos según el índice que                               
tenga. En cuanto a la metodología tomada para analizar los datos referentes a los usuarios y                               
las visitas lo primero que se hará será un conteo de todos los usuarios y visitas con los que                                     
cuenta cada categoría. Posteriormente se analizará el incremento que ha sufrido cada una                         
de ellas, sacando los porcentajes de crecimiento teniendo en cuenta que cada usuario                         
efectúa por lo menos una visita, por tanto todos aquellos registros que superan en valor el                               
número de usuarios en cada categoría será el número de veces que esa actividad se ha                               
repetido. 
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Este proceso será el que nos ayude a realizar el análisis de los datos de la red social                                   
y de este modo, podremos establecer unas conclusiones en cuanto al número de                         
actividades  y  su  índole  por  eje  y  ciudad.  
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4.2  |  L ímites  y  D atos  dentro  del  Á mbito  de  E studio 
Tras presentar histórica y morfológicamente, conociendo y recabando información                 
referente a cada uno de los ejes urbanos con los que estamos trabajando se procede a                               
deퟣ�nir exactamente el ámbito estricto objeto de estudio para cada red social. Para ello, nos                             
hemos basado en el criterio especiퟣ�cado anteriormente en el apartado de Metodología y que                           
se relaciona con la primera manzana ediퟣ�cada que conퟣ�gura el límite visual dentro de cada                             
eje. 
Para una mejor representación y visualización de los datos por cada ciudad se tiene                           
en cuenta un jerarquía de colores especíퟣ�ca ( Tabla 4.2.1. Jerarquía colores por ejes de                           
ciudades estudiados ), del mismo modo que para cada una de las redes sociales con las que                               
se comparte el estudio ( Tabla 4.2.2. Elección de colores por red social ), que nos ayudan a                               
distinguir  los  ejes  y  las  bases  de  datos  con  los  que  estamos  trabajando.  
Tabla  4.2.1.  Jerarquía  colores  por  ejes  de  ciudades  estudiados 
▉ #45818e  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid) 
▉ #990000  Avenida  Diagonal  (Barcelona) 
▉ #ퟀ�9900  Piccadilly  St.  (Londres) 
▉ #a64d79  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  (Paris) 
▉ #ퟀ�d966  Broadway  (Nueva  York) 
▉ #93c47d  Avenida  Insurgentes  (Ciudad  de  México) 
Tabla  4.2.2.  Elección  de  colores  por  red  social 
▉ #ef4832  Google  Places 
▉ #1da1f2  Twitter 
▉ #fa4778  Foursquare 
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Tabla  4.2.3.  Datos  de  estudio  para  el  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid) 
▉  |  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  12.374.525,1m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  40.765,9  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 8.274 
▉  DATOS  TWITTER 61.716 
▉  DATOS  FOURSQUARE 4.608 
TOTAL  DATOS  74.598 
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Como podemos observar nuestro límite para el eje de la Castellana abarca desde la                           
Circunvalación de la M30 en conexión con la autovía de Colmenar Viejo, al norte, cerca del                               
distrito ퟣ�nanciero, hasta el comienzo de la A42, a orillas del río Manzanares, al sur. En todo                                 
este recorrido podemos detectar algunas zonas que, pese a que se hayan incluido dentro                           
del área de estudio, a la hora de trabajar la nube de puntos no encontramos un gran número                                   
datos en ellas. Un claro ejemplo de esto es el Parque del Retiro, ya que como hemos                                 
comentado en los criterios de delimitación es un gran espacio abierto adyacente al eje y en                               
el cual el límite visual de las manzanas ediퟣ�cadas queda a una cierta distancia, aunque en                               
este  caso  los  datos  recopilados  se  concentran  en  el  perímetro  en  contacto  con  la  Castellana. 
Otro hecho relevante es el tamaño del parcelario y las manzanas cercanas al eje en                             
ciertos puntos, que la mayoría de veces se corresponde con palacios, museos, ediퟣ�cios                         
institucionales, etc. con una gran superퟣ�cie ediퟣ�cada, haciendo que el límite crezca para                         
abarcar toda la manzana aunque las actividades que se pueden desarrollar en ella sean                           
únicas o mínimas en comparación con otras zonas del eje de estudio. Algunos ejemplos de                             
ello pueden ser el Museo del Prado, el Banco de España, el Museo Arqueológico Nacional,                             
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Estadio Santiago Bernabéu, el complejo del                           
Centro de Exposiciones Arte Canal, el distrito ퟣ�nanciero Cuatro Torres Business Area o el                           
Hospital  Universitario  La  Paz,  ya  cercano  al  origen  del  eje  en  la  zona  norte. 
A pesar de todo, en este caso concreto podemos apreciar que en las tres redes                             
sociales la distribución de puntos es bastante homogénea y no encontramos ningún salto                         
importante o áreas vacía, contando así en toda la longitud del eje con suퟣ�cientes datos para                               
poder sacar unas conclusiones efectivas del estudio. Dentro de este hecho también                       
podemos observar en los mapas con los puntos una vez cribados que hay un desequilibrio                             
notable entre el número de datos de Foursquare y Google Places en comparación con                           
Twitter. Esto como ya veremos es un caso que va a ocurrir en la mayoría de las ciudades                                   
que vamos a estudiar y es debido al alcance que tiene la red dentro de la sociedad que hace                                     
que sea mucho más utilizada que las otras dos y que la información que nos ofrecen es                                 
diferente, aunque todas igual de válidas. La información que nos aportan Foursquare o                         
Google Places está más relacionada con actividades o lugares concretos dentro del propio                         
eje, mientras que Twitter se relaciona más con las opiniones o comentarios de la sociedad                             
de una forma más general, compartiendo pensamientos o experiencias, lo que hace que sea                           
más común en contraposición a las dos anteriores que tienen un función más concreta                           
dentro  del  ámbito  de  las  redes  sociales  y  la  comunicación. 
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Tabla  4.2.4.  Datos  de  estudio  para  la  Avenida  Diagonal  (Barcelona) 
▉  |  Avenida  Diagonal  (Barcelona)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  10.542.932,9  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  43.300,2  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 7.916 
▉  DATOS  TWITTER 14.849 
▉  DATOS  FOURSQUARE 3.898 
TOTAL  DATOS  26.663 
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En el caso de la Diagonal de Barcelona, podemos observar que el límite abarca                           
desde la zona del Fórum en el puerto hasta la la Circunvalación de la B-3 en conexión con la                                     
Ronda de Dalt, incorporando grandes áreas como la Ciudad Universitaria, el Parque de Turò,                           
la Plaza de las Glorias Catalanas o el Parque del Fórum. La trama urbana característica de                               
Barcelona propia del Ensanche hace que el límite se dibuje de forma escalonada siguiendo la                             
retícula  que  forma  la  primera  línea  de  manzana  según  el  criterio  comentado  previamente. 
Con este hecho, además, podemos observar que debido a la regularidad de la                         
cuadrícula que envuelve el eje de estudio, los puntos están repartidos de una manera muy                             
homogénea a lo largo de todo el eje en el que no hay ninguna zona en la que tengamos una                                       
densidad menor de huecos demasiado notable. Sin embargo, como ha ocurrido en el caso                           
anterior, si vemos que hay áreas que se han incorporado al límite como la zona cercana al                                 
puerto o la Ciudad Universitaria que a la hora de comparar con otras zonas del eje no                                 
tenemos un gran número de puntos para estudiar ni que destaquen sobre el resto. Además                             
vuelve a ocurrir que la mayor parte de la actividad se desarrolla principalmente cercana al                             
borde en vez del interior de áreas donde el límite crece debido a los espacios abiertos que                                 
se  sitúan  adyacentes  a  éste. 
En este caso también encontramos un desequilibrio entre la cantidad de puntos de                         
Twitter y el resto de redes sociales, haciéndose notar en esas áreas vacías que observamos                             
en los mapas representativos [ Tabla 4.2.4. Datos de estudio para la Avenida Diagonal                         
(Barcelona) ] también debido a que la actividad registrada en Google Places y Foursquare se                           
desarrolla en mayor medida en la planta baja de las ediퟣ�caciones aunque, en general, la                             
distribución de los puntos en todas las redes es homogénea. Cabe destacar una mayor                           
concentración de puntos en el tramo central del eje, siendo uno de los nodos más relevantes                               
de la ciudad donde se desarrolla la principal actividad residencial y comercial, y dejando los                             
extremos  como  lugares  de  la  periferia  donde  la  concentración  es  menor. 
Por último, en el caso de Barcelona también es relevante la zona en la que más vacío                                 
se observa en cuanto a registros de Google Places y Foursquare y que se corresponde con                               
el Parque y la Plaza de la Hispanidad, cercana a La Sagrada Familia, los cuales podrían llegar                                 
a desconcertar si no fuera porque en el caso de Twitter sí que se registra un gran número de                                     
tweets pero puede ocurrir que no sean lugares donde las actividades que corresponden a                           
las categorías de las otras dos redes sociales se perciban como de especial relevancia, de                             
forma  que  así  se  traduce  en  los  resultados  y  la  visualización  obtenida. 
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Tabla  4.2.5.  Datos  de  estudio  para  Piccadilly  St.  (Londres) 
▉  |  Piccadilly  St.  (Londres)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  30.094.972,2  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  68.391,2  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 3.900 
▉  DATOS  TWITTER 22.220 
▉  DATOS  FOURSQUARE   7.143 
TOTAL  DATOS  33.263 
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Para el estudio de Piccadilly en Londres se ha establecido un límite que va desde                             
Hancock Road hasta Warwick Road. A lo largo de la extensión hemos incluido zonas como                             
Hyde Park, el cual se incluye en su totalidad como si de una manzana más se tratase por ser                                     
también un gran espacio al aire libre que da continuidad al eje al igual que ocurría en otras                                   
ciudades, y la concurrida y turística plaza de Piccadilly Circus. Esta última destaca en todos                             
los casos de estudio en los que aparece además de que se encuentra en una zona muy                                 
céntrica  respecto  a  su  dimensión  y  su  situación  dentro  de  la  ciudad. 
Al contrario que con las ciudades anteriores en este caso no se ha podido obtener la                               
totalidad de los datos. Por ejemplo, con Google Places no se han podido conseguir                           
suퟣ�cientes datos que abarquen toda la longitud del límite elegido para esta zona, y por ello                               
se ha tomado la decisión de estudiar una parte del eje que ha sido elegida con el criterio de                                     
seleccionar la zona que mayor número de puntos contenía de manera continua, evitando así                           
discontinuidades  que  pudieran  afectar  a  los  resultados  del  estudio. 
Con ello podemos observar que se encuentran grandes similitudes en cuanto a la                         
densidad de los puntos en las redes sociales de Google Places y Foursquare, que puede                             
llevar a pensar en que la tendencia de la posible continuidad de la primera con respecto al                                 
resto del eje sería equiparable a lo que sucede en el caso de la segunda. Sin embargo, el                                   
caso de Twitter despunta en densidad con respecto a las otras dos. Vemos como hay más                               
puntos pero que quedan más dispersos en todo el marco de estudio creando mayor                           
densidad en los puntos más destacados de todo el eje que son entre la zona de Hyde Park                                   
hasta  llegar  a  la  plaza  de  Piccadilly  Circus.  
Por último, algo que también llama la atención de este eje urbano es el considerable                             
vacío de datos que existe en el interior y la zona central del parque más destacado de la                                   
ciudad que es Hyde Park, que queda reퟣ�ejado en los puntos de los diagramas [ Tabla 4.2.5.                               
Datos de estudio para Piccadilly St. (Londres)] , sin tomar en consideración lo que hubiera                           
podido ocurrir en el caso de Google Places. Esto nos puede volver a hacer reퟣ�exionar sobre                               
que en esta zona concreta del ámbito de estudio las actividades residen en el perímetro del                               
conjunto del parque, al igual que en el resto del eje, mientras que en su interior aparecen los                                   
espacios verdes donde los usuarios parece que optan más por el paseo y la cierta                             
desconexión, hablando de las nuevas tecnologías, que a reincidir en el uso de las redes                             
sociales. Esto sumado a las pocas actividades o a la escasa variedad de especialización                           
hace  que  en  el  área  la  cantidad  de  datos  disminuya  en  relación  al  resto  del  ámbito. 
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Tabla  4.2.6.  Datos  de  estudio  para  la  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  (París) 
▉  |  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  (Paris)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  15.565.392,2  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  45.212,4  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 14.636 
▉  DATOS  TWITTER 193.515 
▉  DATOS  FOURSQUARE 5.311 
TOTAL  DATOS  213.462 
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En el caso de París el límite establecido abarca desde la Plaza Alexandre y René                             
Parodi, situada en la línea que une la prolongación del barrio de la Défense con el Arco del                                   
Triunfo, hasta la intersección con el boulevard Périphérique Extérieur que es al anillo que                           
rodea los distritos de la capital francesa, extendiéndose más allá del río Sena hasta la zona                               
de los Inválidos donde se encuentra el Museo del Ejército. Otros puntos de interés dentro de                               
esta delimitación son el Arco del Triunfo, la Plaza de la Concordia, el Jardín de las Tullerías, el                                   
Museo  del  Louvre,  la  Plaza  de  la  Bastilla  o  la  Plaza  de  la  Nación,  entre  otros. 
En esta ocasión existe una notable desigualdad entre el número de datos de                         
Foursquare con el resto de redes sociales, ya que en esta la densidad es muchísimo menor                               
y encontramos mucho más vacíos a lo largo del eje. Además, comprobamos como la                           
actividad que se registra en Twitter se dispara con respecto al resto dando evidencia de la                               
preferencia y el uso de esta red social entre los usuarios en el eje principal de la ciudad,                                   
siendo el registro de datos de Twitter incluso diez veces mayor que el del resto de redes y                                   
llegando a alcanzar casi la cifra de 200.000 datos en esta ciudad, lo cual hace más                               
complicado  el  manejo  de  los  mismos. 
A pesar de esto, si nos centramos en términos generales, podemos observar que en                           
las tres redes sociales la distribución de puntos a lo largo del eje es bastante homogénea,                               
sin grandes dispersiones. En el caso de Twitter y de Google Places, hay ciertas áreas donde                               
podemos comprobar que hay mayores densidades de datos que se corresponden con                       
actividades y lugares de especial interés donde la conퟣ�uencia de gente es mayor, ya que se                               
trata de un eje que aglutina algunos de los puntos más turísticos de la capital como parques,                                 
museos o monumentos. En el caso de Foursquare se detectan zonas donde, al contrario                           
que ocurre con las otras dos redes sociales, la presencia de puntos es escasa o nula como                                 
en  la  zona  de  los  Inválidos.  
Por último, son destacables también los vacíos comunes a las tres redes que                         
aparecen en grandes extensiones de zonas verdes como el Jardín de las Tullerías o en                             
plazas. Como ya se ha podido comprobar con otras ciudades anteriormente, la actividad se                           
suele concentrar más en el límite entre la ediퟣ�cación y el espacio público en el caso de                                 
Google Places y Foursquare, mientras que en Twitter, aunque si bien es cierto que los datos                               
están más repartidos en toda la superퟣ�cie, se observa que cuantitativamente son inferiores                         
en relación con otra áreas del eje de estudio, debido principalmente a la baja especialización                             
de  la  actividad  y  a  la  gran  superퟣ�cie  de  estos  espacios  públicos. 
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Tabla  4.2.7.  Datos  de  estudio  para  Broadway  (Nueva  York) 
▉  |  Broadway  (Nueva  York)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  14.993.110,3  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  73.525,9  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 23.600 
▉  DATOS  TWITTER 883.863 
▉  DATOS  FOURSQUARE 11.209 
TOTAL  DATOS  918.672 
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En el caso de Nueva York se ha decidido limitar el eje de Broadway en toda su                                 
extensión dentro de Manhattan, desde el número uno de la avenida en el encuentro con el                               
parque Battery, cercano a la bahía, hasta su intersección con el río Harlem al norte en el                                 
Puente  de  Broadway,  pese  a  que  éste  se  prolonga  más  allá.  
Como también ha ocurrido en casos de estudio anteriores, en esta ocasión                       
encontramos una gran zona verde adyacente al eje de estudio como es Central Park. En                             
este caso no se ha incluido el parque en toda su extensión, pero sí un pequeño fragmento                                 
de él, con el criterio de que pudiera ser equiparable a una manzana de actividad en contacto                                 
continuo con el eje de estudio como se ha explicado previamente en los criterios de la                               
metodología,  para  no  saturar  los  datos  y  quedarnos  estrictamente  con  la  información  del  eje.  
Cómo podemos ver en las imágenes anteriores [ Tabla 4.2.7. Datos de estudio para                         
Broadway (Nueva York) ] ha habido un problema con la red social Google Places en la cual                               
no hemos conseguido la totalidad de los datos del eje con la misma densidad y existe un                                 
vacío en la zona cercana al sur de Central Park. A pesar de esto se va a trabajar con el resto                                         
de datos para el análisis ya que, al ser un área tan pequeña, la carencia de ellos no va a                                       
afectar  notablemente  al  estudio  del  eje  en  su  totalidad. 
Desde el punto de vista de las redes sociales se trata de un eje urbano donde más                                 
protagonismo alcanza Twitter con respecto a Google Places o Foursquare. Estamos                     
hablando de un registro de más de 800.000 tweets frente a los 20.000 y 10.000 datos                               
aproximadamente que se registran en Google Places y Foursquare, respectivamente. Un                     
gran salto cuantitativo que no se llega a percibir en cuanto a intensidad puesto que existe                               
más dispersión de puntos en el caso de Twitter con un menor rango de importancia, aunque                               
en las tres se puede observar un gradiente de densidad en el que los puntos van                               
dispersándose  y  desapareciendo  sobre  el  eje  conforme  se  alejan  de  Central  Park  al  norte. 
Cabe destacar que esta distribución también se corresponde con una mayor                     
densidad en las zonas de gran actividad donde suele haber más concentración de gente en                             
el eje, sobretodo en aquellas áreas donde se concentran los teatros y los musicales, por                             
ejemplo el Broadway Theatre, Barrymore Theatre o Ambassador Theatre, o en plazas                       
icónicas para la ciudad y vinculadas al turismo como son Times Square o el Lincoln Center.                               
En deퟣ�nitiva una de las ciudades más destacadas en el panorama mundial por lo que se                               
traduce  de  igual  manera  en  el  uso  de  las  redes  sociales  y  las  nuevas  tecnologías. 
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Tabla  4.2.8.  Datos  de  estudio  para  la  Avenida  Insurgentes  (Ciudad  de  México) 
▉  |  Avenida  Insurgentes  (Ciudad  de  México) 
ÁREA  DE  INFLUENCIA  15.733.554,9  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  54.620,8  m 
 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES  7.032 
 
▉  DATOS  TWITTER  107.799 
▉  DATOS  FOURSQUARE  10.709 
TOTAL  DATOS  125.540 
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En el último caso de estudio, la Avenida Insurgentes en Ciudad de México, se ha                             
decidido que el límite abarque desde la conexión del eje con la Circunvalación del Circuito                             
Interior, cercano al Monumento a la Raza, al norte, hasta su intersección con el Anillo                             
Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, al sur, a pesar de que la avenida se extiende más                               
allá. Algunos puntos de interés a lo largo de todo su trazado son la Universidad Nacional                               
Autónoma de México, el Estado Olímpico, el Parque Hundido, el Estadio Azul, el World Trade                             
Center Ciudad de México, la Glorieta de Insurgentes, el Senado de la República, la Estación                             
de  tren  de  Buenavista  o  el  Monumento  a  la  Raza. 
El número de datos que se han obtenido queda reퟣ�ejado en los mapas                         
representativos de cada red social dentro de la Tabla 4.2.8. [Datos de estudio para la                             
Avenida Insurgentes (Ciudad de México)], donde se aprecian algunas singularidades. En este                       
caso, Foursquare es la única red social con la que hemos podido obtener la totalidad de                               
datos en la longitud del eje, los cuales encontramos distribuidos homogéneamente                     
prácticamente en toda su extensión. Aún así si que se aprecia donde existen mayores                           
concentraciones de puntos que se van dispersando conforme se alejan de la zona central                           
del eje. En el caso de Twitter, debido a la gran cantidad de puntos, no ha sido posible                                   
obtener más datos en las zonas norte y sur cercanas al origen del límite, por lo que se ha                                     
decidido estudiar únicamente la zona central en la que se han registrado más de 100.000                             
tweets, dando lugar a una nube de puntos bastante densa, compacta y homogénea en                           
dicha área. Finalmente, en el caso de Google Places, sólo se ha podido obtener datos en la                                 
parte superior del eje hasta la intersección con la Avenida San Antonio, volviendo a repetirse                             
un esquema homogéneo de puntos con dispersión en la zona norte. A pesar de esto se                               
considera que en ambos casos (Twitter y Google Places) son datos suퟣ�cientes para poder                           
realizar  el  estudio  y  sacar  las  conclusiones  pertinentes. 
En los tres casos la concentración de datos en toda la longitud del eje se hace                               
patente con una visualización marcada por las intensidades de blanco que representan una                         
superposición de puntos. Esto se debe, no solo a la cantidad de información extraída, sino                             
también a la relación que existe entre extensión del eje, muy dilatado en longitud, y la                               
anchura de la avenida, que no supera los 50 metros. Por último, también se puede                             
comprobar cómo inퟣ�uye el hecho de que sea la vía más concurrida de Ciudad de México                               
donde tanto las actividades a nivel físico como la conퟣ�uencia de gente se concentran en esta                               
delimitación  provocando  así  un  registro  de  información  cuantitativamente  elevado. 
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4.3   |  R esumen  de  datos 
Tabla  4.3.1.  Comparación  entre  datos  de  los  ejes  urbanos 
▉ GOOGLE  PLACES ▉  TWITTER ▉  FOURSQUARE TOTAL  POR  CIUDADES 
MADRID  8.274  61.716  4.608  74598 
BARCELONA  7.916  14.849  3.898  26663 
LONDRES  3.900  22.220  7.143  33263 
PARÍS  14.636  193.515  5.311  213462 
NUEVA  YORK  23.600  883.863  11.209  918672 
MÉXICO  7.032  107.799  10.709  125540 
TOTAL  POR 
REDES 
65.358  1.283.962  42.878  1.392.198 
 Por último, cabe destacar de forma comparativa las grandes diferencias que surgen                       
en cuanto al número de datos que trata cada una de las redes sociales, ya sea por las                                   
propias redes como por ciudades ( Tabla 4.3.1 Comparación entre datos de los ejes                         
urbanos ). En el estudio a llevar a cabo se tendrá un visión global pero a la vez dividida en                                     
cada una de las redes analizando un total de 1.392.198 datos de los cuales se podrán                               
extraer ciertas singularidades que identiퟣ�quen a cada uno de los ejes con los que se trabaja                               
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en función de la información que proporciona Google Places, Twitter o Foursquare, y que                           
varía  también  según  el  uso  que  se  le  da  a  cada  una  por  parte  de  los  usuarios.  
El motivo principal de esta discrepancia en cuanto a la cantidad de datos de cada                             
una de las plataformas, está vinculada a la naturaleza de los datos en función de cada red                                 
social y los fenómenos especíퟣ�cos que explican (Foursquare las preferencias, Google Places                       
las actividades económicas y Twitter la presencia de usuarios). Además, para un mismo                         
punto dentro de la ciudad, en Twitter por ejemplo puede haber un número ilimitado de datos                               
en función de los usuarios, mientras que para Foursquare y Google Places ese punto está                             
vinculado a un local comercial, un espacio urbano o un evento concreto, lo que también                             
explica  esa  gran  diferencia.  . 
La parte positiva de contar con tres plataformas diferentes de la que extraer datos                           
para su análisis es que todas son igual de valiosas ya que de esta forma se facilita el tener                                     
una visión global de las actividades y esa dualidad del espacio que existe entre lo real y lo                                   
virtual por medio de las nuevas tecnologías y formas de comunicación e información. A                           
través de la observación, la representación, la cuantiퟣ�cación y el estudio se podrá llegar a                             
conclusiones que se vayan complementando según la descripción que se han                     
proporcionado  y  que  se  han  explicado  previamente  en  el  apartado  de  metodología. 
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4.4  |  D escripción  de  la  red  social:  Foursquare 
La plataforma Foursquare es un servicio basado en localización web aplicada a las                         
redes sociales, creado en 2009 por  Dennis Crowley y Naveen Selvadurai . Actualmente, el                         
objetivo de esta plataforma consiste en que sus usuarios puedan marcar los lugares donde                           
se encuentran, y etiquetarlos según las categorías que la propia plataforma establece, con el                           
ퟣ�n de compartirlos con la gente, evaluarlos y a su vez descubrir lugares nuevos. Hoy en día                                 
esta  comunidad  cuenta  más  de  45  millones  de  usuarios. 
En sus inicios Foursquare era una mezcla tres conceptos: el móvil, el local y el social                               
(Beltrán; 2012). Debido a la incorporación de los dispositivos móviles a la vida de las                             
personas y a que nos acompañan en todo momento, Foursquare utiliza este medio gracias a                             
una aplicación por la cual los usuarios puedan ir marcando en cada momento dónde se                             
encuentran, ya sea en un restaurante, en un evento o viajando. El concepto local se basa en                                 
que el usuario construya una base de datos y la comparta con el resto del mundo gracias a                                   
los servicios de geolocalización además el usuario también puede comentar valorar y opinar                         
sobre el negocio o evento en cuestión y por último El concepto social se basaba en las                                 
recompensas que Foursquare otorga a los usuarios, ya que si se convierte en los que más                               
visitan ciertos lugares foursquare los hacía “dueños” de ese lugar y les otorgaba mucha más                             
visibilidad y reconocimiento dentro de la red. Actualmente este sistema de recompensa por                         
visitas ha sido eliminado, sin embargo actualmente los usuarios pueden subir fotos a la red y                               
comentarios de los lugares que han visitado para compartirlo con el resto del mundo a la vez                                 
que recibe recomendaciones personalizadas según una base de datos con el historial de sus                           
navegaciones,  lo  que  es  otra  extensión  de  esa  faceta  social  en  la  que  se  basa  la  plataforma. 
Como hemos mencionado anteriormente Foursquare cuenta con una jerarquía de                   
categorías en la cual podemos clasiퟣ�car los lugares que etiquetamos. Estas categorías se                         
dividen en 10 categorías principales las cuales a su vez están subdivididas en más grupos                             
que especiퟣ�can con más detalle de qué tipo es la actividad que se está realizando, estas                               
subdivisiones hacen que la plataforma cuente con más de mil posibilidades diferentes de                         
etiquetado. 
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5  |  C apítulo  S egundo.  R esultados  por  ejes  urbanos 
5.1  |  M adrid.  Paseo  de  la  Castellana 
El primer caso de estudio que vamos a analizar es el Paseo de la Castella, en la                                 
ciudad de Madrid. Es una de las principales vías de articulación de la capital que cuenta con                                 
más de 6 km de extensión además de ser un importante eje cultural y gubernamental que                               
cuenta  con  numerosos  museos,  centros  de  cultura  y  ediퟣ�cios  de  la  administración  pública. 
5.1.1  |  Preferencias  de  los  Usuarios 
Tabla  5.1.1  Número  de  datos  estudiados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Madrid  por  categorías. 
▉  |  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid)
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  9555
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  4608
CATEGORÍA 
NÚMERO  DE 
LUGARES 
REGISTRADOS 
PORCENTAJE 
Profesionales  y  otros  lugares  (Professional  &  Other  Places)  1183  25,67 
Comida  (Food)  1052  22,83 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  &  Service)  875  18,99 
Viajes  y  Transportes  (Travel  &  Transport)  451  9,79 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  285  6,18 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts  and  Entertainment)  258  5,6 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  &  Recreation)  221  4,8 
Sin  categoría  (No  category)  128  2,78 
Universidad  y  Educación  (College  and  Education)  98  2,12 
Residencial  (Residence)  52  1,13 
Eventos  (Event)  5  0,11 
TOTAL  4608  100% 
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Tras hacer el tratamiento de los datos obtenidos en la red social, podemos observar                           
los resultados en la  Tabla 5.1.1 Número de datos estudiados en el eje de la ciudad de                                 
Madrid por categorías. dónde vemos el número de datos en base a los cuales hemos hecho                               
el análisis y el porcentaje de cada actividad que encontramos a lo largo de esta gran calle                                 
madrileña. A su vez, en la  Fig. 5.1.1. Diagrama de porcentajes de las diferentes categorías                             
en la Castellana de Madrid. podemos ver de una manera visual la representación de estos                             
datos. 
Fig.  5.1.1  Diagrama  de  porcentajes  de  las  diferentes  categorías  en  la  Castellana  de  Madrid. 
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  Profesionales  y  otros  lugares
Fig.  5.1.2  Profesionales  y  otros  lugares  en  la  Castellana. 
En primer lugar, hemos podido observar que la categoría que más éxito tiene dentro                           
de este eje es la de profesionales y otros lugares (professional and other places), que cuenta                               
con un 25,67% del número de lugares registrados en la red social para el ámbito de estudio                                 
elegido. A su vez podemos observar que todos estos puntos se encuentran localizados de                           
una  manera  prácticamente  humor  genia  a  lo  largo  de  toda  la  zona. 
Esto cobra sentido si relacionamos los resultados teniendo en cuenta que en esta                         
zona es donde encontramos ediퟣ�cios gubernamentales como el Ministerio de Agricultura y                       
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de interior, el Ministerio de Economía,                         
Industria y Competitividad, el Banco de España o el ediퟣ�cio de la Bolsa de Madrid, siendo                               
además  en  estos  lugares  donde  se  puede  apreciar  una  mayor  densidad  de  puntos. 
También encontramos marcadas otro lugares como iglesias, centros médicos                 
localizados  a  lo  largo  del  eje  o  en  sus  inmediaciones. 
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  Comida
Fig.  5.1.3  Comida  en  la  Castellana. 
En segunda posición, con el 22,83% de los lugares registrados en Foursquare,                       
encontramos la categoría de comida (food). Esta cuenta con una presencia casi tan                         
importante  como  la  categoría  de  profesionales  y  otros  lugares. 
Encontramos que en toda la longitud de la Castellana se localizan un gran número de                             
lugares registrados con actividad de restauración ya sean referidos a restaurantes, locales de                         
comida rápida o cafeterías. Si analizamos con detalle los mapas, pese a que encontramos                           
todo ellos repartidos de una manera prácticamente homogénea por toda la extensión,                       
podemos ver que hay una mayor congregación de ellos en las calles colindantes a la                             
estación de Atocha y los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, que son zonas cuya                           
actividad alberga grandes masas de gente. Además, debido a que la zona cuenta también                           
con actividad hoteleras y gubernamental, se puede encontrar en ella establecimientos que                       
pese a ser público están dedicados a especíퟣ�camente a abastecer a estos sectores durante                           
la  mayor  parte  del  día. 
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  Tiendas  y  servicios
Fig.  5.1.4  Tiendas  y  servicios  en  la  Castellana. 
En tercer lugar encontramos la categoría de tiendas y servicios (shop & service), que                           
se gana esta posición con un 18,99% del total de números registrados. Al ser un eje tan                                 
turístico dentro de la ciudad no nos extraña encontrar puntos que nos informan de la                             
presencia de lugares destinados al sector terciario, ya que esta zona está repleta de tiendas                             
de souvenir u hoteles. Causa especial curiosidad ver que, sin embargo, la mayor                         
acumulación estos puntos se encuentran en la paralela Calle Serrano, que si por algo                           
destaca dentro de la ciudad es por ser una de las principales vías comerciales dentro de la                                 
capital,  contando  establecimientos  dirigidos  principalmente  al  sector  de  la  moda  y  la  joyería. 
Además destacan zonas como la plaza de Colón, donde se encuentran las galerías                         
Platea y las cercanías a la estación de Atocha, incluyendo la misma estación, donde                           
encontramos gran variedad de tiendas. Otro espacio en el que también encontramos gran                         
aglomeración de puntos se corresponde con las zonas colindantes a la Plaza de Pablo Ruiz                             
Picasso,  es  decir  en  el  corazón  ퟣ�nanciero  de  la  ciudad. 
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  Viajes  y  Transportes
Fig.  5.1.5  Viajes  y  transportes  en  la  Castellana. 
En cuarto lugar, con una diferencia mucho más notable con la categoría anterior                         
respecto a lo que hemos visto hasta ahora, encontramos la categoría de Viajes y transportes                             
(travel  &  transport)  con  un  9,79%  de  los  lugares  registrados. 
Si nos ퟣ�jamos en el mapa vemos que la mayor aglomeración de ellos se encuentran                             
localizados en dos sitios principalmente, la mayor densidad la encontramos justamente en la                         
estación de Atocha, lo cual mucho sentido porque es una de las entradas principales a la                               
ciudad por medio ferroviario, y que reúne hasta 60 millones de pasajeros anuales  (Datos                           
obtenidos de la Ferropedia para viajeros sin diferenciar modos: Larga Distancia + Media                         
Distancia  +  Cercanías  en  la  estación  de  Atocha  para  el  periodo  2004).  
Otro de los puntos donde más se concentran puntos coincide con la Fuente de la                             
Cibeles, uno de los hitos turísticos de la ciudad y por tanto lugar de reunión de todos los                                   
turistas  que  pasan  por  la  capital. 
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  Vida  Nocturna
Fig.  5.1.6  Vida  nocturna  en  la  Castellana. 
La quinta categoría con mayor importancia dentro de este eje es la relacionada con                           
la vida nocturna (nightlife spot), que se lleva el 6,18% de la actividad en esta zona y que es la                                       
relacionada con discotecas o clubs. Podemos ver que hay una clara discontinuidad hacia el                           
centro del eje, donde desaparecen casi en su totalidad el número de puntos relacionado con                             
esta temática. Este vacío coincide con el corazón ퟣ�nanciero de la ciudad, que presenta su                             
actividad principalmente en horario diurno de oퟣ�cina y por tanto tiene sentido que carezca de                             
vida nocturna por el ámbito al que está destinado. Pese a que encontramos cierta de                             
densidad de puntos en el resto de la avenida, exceptuando la zona cercana a la estación de                                 
Atocha no se aprecia ninguna zona con una densidad considerable en comparación con las                           
que podíamos observar en otras actividades, aunque sí que es cierto que en las calles                             
perpendiculares a esta avenida encontramos un gran número de bares que ejecutan su                         
actividad  en  horario  nocturno. 
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  Arte  y  Entretenimiento    Aire  libre  y  recreo 
Fig.  5.1.7  Arte  y  entretenimiento  en  la 
Castellana. 
Fig.  5.1.8  Aire  libre  y  recreo  en  la  Castellana. 
  Sin  categoría    Universidad  y  Educación 
Fig.  5.1.9  Sin  categoría  en  la  Castellana.  Fig.  5.1.10  Universidad  y  educación  en  la 
Castellana. 
  Residencial    Eventos 
Fig.  5.1.11  Residencial  en  la  Castellana.  Fig.  5.1.12  Eventos  en  la  Castellana. 
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En cuanto al resto de categorías a lo largo del eje, cabe destacar la categoría de arte                                 
y entretenimiento (arts & entertainment) llama bastante la atención que no sea de las más                             
relevantes ya que en la Castellana podemos encontrar gran número de museos y galerías de                             
arte distribuidas a lo largo de la parte sur de la avenida, así como algunos teatros que                                 
forman parte del amplio abanico cultural que nos ofrece la ciudad de Madrid. Al principio del                               
eje encontramos el Museo de Arte Moderno Reina Sofía, y conforme ascendemos nos                         
encontramos el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza, la Fundación La Caixa que                         
alberga exposiciones temporales de diversa índole, la Fundación Mapfre donde también                     
encontramos gran variedad de exposiciones. En el resto de la Castellana encontramos un                         
vacío que tan solo se ve interrumpido por una pequeño aglomeración de puntos que                           
corresponde con la ubicación del estadio Santiago Bernabéu, que recordemos alberga en su                         
interior  un  museo  dedicado  a  la  historia  del  club. 
En lo referido a la categoría de aire libre y recreo (outdoors & recreation) los puntos                               
se encuentran distribuidos por la mayor parte del eje. Si analizamos los resultados de sur a                               
norte, vemos la primera aglomeración notoria de puntos se encuentra en el Skatepark de la                             
M30, seguido del Parque del Retiro y el Jardín Botánico de Madrid, zonas pensadas para                             
disfrutar del aire libre y la naturaleza. También es destacable la aparición de un gran número                               
de  lugares  registrados  en  los  Jardines  del  Descubrimiento. 
Respecto a universidad y educación (college & education) que como podemos                     
observar en el mapa se encuentra distribuida de una manera irregular y no demasiado                           
marcada. Si bien es cierto que a lo largo del eje encontramos diversos núcleos más                             
marcados como la zona en la que se encuentra el Instituto Internacional americano no                           
podemos decir que haya un dominio de esta actividad a lo largo del eje. Sí que podemos                                 
encontrar puntos marcados como los conservatorios o facultades de medicina y algunos                       
colegios  públicos  y  concertados  en  algunas  zonas. 
La poca importancia de residencia (residence) puede ser debido, por una parte, a                         
aquí encontramos gran presencia de hoteles lo cual no son consideradas residentes                       
habituales, por lo tanto los propios habitantes de la ciudad sería extraño que se dedicasen a                               
marcar  su  lugar  de  residencia  de  manera  habitual. 
Finalmente eventos (events) es de la que menos datos tenemos, un motivo posible                         
sería  el  no  encontrar  gran  cantidad  de  festivales  de  música  o  convenciones  en  esta  zona. 
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5.1.2  |  Usuarios  y  Visitas 
Tabla  5.1.2  Relación  usuarios/visitas  de  la  ciudad  de  Madrid  por  categorías. 
▉  |  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid)
CATEGORÍA  USUARIOS 
(USERS) 
%  VISITAS 
(CHECKIN) 
%  INCREMENTO*  %** 
Residencial  (Residence)  423  0,06  1977  0,14  1554  367 
Universidad  y  Educación 
(College  and  Education) 
5233  0,75  24068  1,62  18835  360 
Viajes  y  Transportes 
(Travel  &  Transport) 
117537  16,87  364931  24,54  247394  210 
Profesionales  y  otros 
lugares  (Professional  & 
Other  Places) 
81987  11,77  242967  16,34  160980  196 
Aire  libre  y  recreo 
(Outdoors  &  Recreation) 
64144  9,2  151079  10,16  86935  136 
Tiendas  y  Servicios  (Shop 
&  Service) 
40650  5,83  92184  6,2  51534  127 
Sin  categoría  (No 
category) 
1034  0,15  1798  0,12  764  74 
Comida  (Food)  204225  29,32  340969  22,93  136744  67 
Vida  Nocturna  (Nightlife 
spot) 
34079  4,9  54998  3,7  20919  62 
Arte  y  Entretenimiento 
(Arts  and  Entertainment) 
147188  21,13  211721  14,24  64533  44 
Eventos  (Event)  143  0,02  154  0,01  11  8 
TOTAL  696643  100  1486846  100  790203  113*** 
* Dato obtenido al restar el número de usuarios al número de visitas, por tanto equivale al número de veces que                                     
se  ha  repetido  el  lugar.
** Dato obtenido del número de visitas·100/número de usuarios-100. Este dato tiene en base que cada usuario                               
visita al menos una vez cada lugar, por tanto, las veces este porcentaje indica el % de veces que lo repite                                       
(redondeado  a  la  unidad).
***  Incremento  calculado  del  número  de  visitas  totales·100/número  de  usuarios  totales-100
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A continuación procederemos interpretar los datos obtenidos a partir del estudio de                       
la cantidad de usuarios y visitas que encontramos en la Castellana de Madrid. Esos datos                             
están recogidos en la  Tabla 5.1.2 Relación usuarios/visitas de la ciudad de Madrid por                           
categorías. y representados gráퟣ�camente en las ퟣ�guras  Fig. 5.1.13 Usuarios en la Castellana.                         
y  Fig.  5.1.14  Checkin  en  la  Castellana. 
  Usuarios 
Fig.  5.1.13  Usuarios  en  la  Castellana. 
En primer lugar analizaremos los datos de los usuarios, estos nos están hablando                         
acerca de qué actividades son en primera instancia las que más se realizan dentro de la                               
Castellana, podemos ver que la categoría que se lleva el primer puesto es la de comida                               
seguida  de  arte  y  entretenimiento  y  de  viajes  y  transportes. 
Esto signiퟣ�ca que en primer lugar la gente acude a este sitio para realizar estas tres                               
actividades, como podemos ver en el mapa estas se localizan principalmente en la zona en                             
la que se encuentra la estación de Atocha, que es uno de los puntos donde más usuarios se                                   
registran, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Prado y además                             
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también podemos un gran número de usuarios en el estadio Santiago Bernabéu. Estos                         
puntos  son  los  que  se  muestran  más  grandes  en  el  plano.  
Visitas 
Fig.  5.1.14  Visitas  en  la  Castellana. 
Sin embargo en cuanto a número de visitas podemos ver que la categoría que va en                               
cabeza es la de viajes y transportes seguida de la de comida y la de profesionales y otros                                   
lugares, esto quiere decir que estas son las actividades que la gente repite más a menudo                               
en esta avenida. Si analizamos los puntos más visitados encontramos que se vuelve a repetir                             
algunos de los anteriores como por ejemplo el estadio Santiago Bernabéu y la estación de                             
Atocha cuya categoría se lleva el mayor número de visitas dentro del ámbito de la                             
Castellana, estos puntos son lo que se muestran en el plano con mayor tamaño y son                               
percibibles más evidentemente. Sin embargo cómo se puede ver en el plano en la parte                             
centro de la Castellana y los alrededores del estadio vemos que hay una gran densidad de                               
puntos, algunos de ellos con tamaño mayor al resto, lo que quiere decir que dentro del eje                                 
estas  zonas  son  las  que  más  se  visitan  y  las  más  repetidas  a  lo  largo  del  tiempo. 
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Si bajamos de escala y observamos cada categoría de manera individual podemos                       
observar que la categoría que más aumento de aퟣ�uencia ha recibido es la de residencial que                               
ha llegado aumentar más de un 300% sus visitas, al igual que la de universidad y educación.                                 
Es curioso analizar los datos de esta manera ya que así podemos observar que aunque hay                               
categorías que en su esencia no contienen gran número de usuarios se puede ver que sí son                                 
bastante  repetidas.  
 
Finalmente, hemos obtenido el dato de que esta avenida sufre un incremento de                         
visitas del 113%, esto quiere decir que la gente que acude a ella la visita de nuevo como                                   
mínimo  una  vez  o  bien  que  hay  gente  que  la  visita  muy  a  menudo.  
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5.2  |  B arcelona.  Avenida  Diagonal 
El segundo caso de estudio que analizaremos será la Avenida Diagonal de Barcelona                         
la cual tiene una longitud de más de 10 km y atraviesa la ciudad desde el sureste en su                                     
comienzo en el puerto de Barcelona hasta su intersección con la carretera B-20. A lo largo                               
de su trazado encontramos hitos como la Torre Agbar, el Palacio Real de Pedralbes, o la                               
torre  del  Banco  Sabadell. 
5.2.1  |  Preferencias  de  los  Usuarios 
Tabla  5.2.1  Número  de  datos  estudiados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Barcelona  por  categorías. 
▉  |  A venida  D iagonal  ( B arcelona)
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:   7679
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  3898
CATEGORÍA 
NÚMERO  DE 
LUGARES 
REGISTRADOS 
PORCENTAJE 
Comida  (Food)  966  24,78 
Profesionales  y  otros  lugares  (Professional  &  Other  Places)  840  21,55 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  &  Service)  814  20,88 
Viajes  y  Transportes  (Travel  &  Transport)  370  9,49 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  225  5,77 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  &  Recreation)  189  4,85 
Universidad  y  Educación  (College  and  Education)  177  4,55 
Residencial  (Residence)  115  2,95 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts  and  Entertainment)  106  2,72 
Sin  categoría  (No  category)  85  2,18 
Eventos  (Event)  11  0,28 
TOTAL  3898  100% 
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Tras hacer el tratamiento de los datos obtenidos en la red social, podemos observar                           
los resultados en la  Tabla 5.2.1 Número de datos estudiados en el eje de la ciudad de                                 
Barcelona por categorías. dónde vemos el número de datos en base a los cuales hemos                             
hecho el análisis y el porcentaje de cada actividad que encontramos a lo largo de esta                               
avenida. A su vez, en la  Fig. 5.2.1. Diagrama de porcentajes de las diferentes categorías en                               
la Diagonal de Barcelona. podemos ver de una manera visual la representación de estos                           
datos. 
Fig.  5.2.1  Diagrama  de  porcentajes  de  las  diferentes  categorías  en  la  Diagonal  de  Barcelona. 
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  Comida
Fig.  5.2.2  Comida  en  la  Diagonal. 
La categoría que encabeza el ranking dentro de la ciudad de Barcelona con un                           
24,78% de los lugares registrados es la categoría de comida (food), la cual podemos ver                             
totalmente repartida a lo largo del eje. Sin embargo pesa la homogeneidad de los datos sí                               
que encontramos pequeños núcleos que nos informan de las zonas de restauración con                         
más éxito en este espacio. Una de estas zonas destacadas coincide con el centro comercial                             
de Glòries lo cual cobra sentido sabiendo que dentro de él encontramos gran variedad de                             
restaurantes de toda índole. Otro de los puntos donde encontramos una gran concentración                         
es el centro comercial L'Illa Diagonal y el centro comercial que se encuentra al lado del                               
parque de la diagonal de mar. Esto nos lleva a la conclusión de que uno de los motivos de                                     
éxito  de  estos  grandes  centros  es  la  de  los  restaurantes  que  albergan  en  su  interior. 
Aún así también encontramos pequeñas aglomeraciones de puntos a lo largo de la                         
diagonal que no coinciden con estas grandes superퟣ�cies y que marcan pequeños locales de                           
éxito  en  la  ciudad. 
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  Profesionales  y  otros  lugares
Fig.  5.2.3  Profesionales  y  otros  lugares  en  la  Diagonal. 
Cómo podemos ver atrás en análisis de los datos la segunda categoría que más                           
éxito tiene dentro del eje de la Diagonal de Barcelona es la que está dedicada a                               
profesionales y otros lugares (professional & other places) que se lleva un 21,55% de las                             
visitas  en  esta  zona. 
Estos puntos están distribuidos de igual manera a lo largo de todo el eje sin destacar                               
especialmente ningún sitio sobre el resto. Aún así sabemos que a lo largo de este podemos                               
encontrar muchos ediퟣ�cios relacionados con algunas empresas como la Torre de Aguas de                         
Barcelona,  que  actualmente  se  encuentra  en  conversión  a  un  nuevo  uso. 
También encontramos puntos que nos marcan la Sociedad de Prevención FREMAP,                     
las oퟣ�cinas de diversos bancos de gran importancia y algunas sedes de compañías de                           
seguro  que  se  encuentran  repartidas  a  lo  largo  de  toda  la  extensión  del  eje. 
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  Tiendas  y  servicios
Fig.  5.2.4  Tiendas  y  servicios  en  la  Diagonal. 
Al  ser  un  eje  tan  importante  para  la  ciudad  de  Barcelona  y  atravesar  esta  de  este  a 
oeste  no  nos  es  extraño  ver  que  la  categoría  de  tiendas  y  servicios  (shop  &  service)  se  lleve 
un  20,88%  del  total  de  lugares  registrados. 
Pese a que está distribuida de manera bastante homogénea a lo largo de todo el eje,                               
exceptuando los extremos donde encontramos ciertos vacíos, podemos ver que hay dos                       
núcleos principales donde se condensan el mayor número de puntos. Si los analizamos                         
detalladamente nos damos cuenta, que como ya ha ocurrido anteriormente, estos coinciden                       
principalmente con los centros comerciales ubicados a lo largo de esta avenida, los cuales                           
también  nos  han  coincidido  en  la  categoría  anterior  dedicada  a  la  comida.  
Esto tiene sentido teniendo en cuenta que estos lugares son zonas donde hay gran                           
número de tiendas dedicadas a diversos ámbitos, por tanto no es de extrañar que estas                             
zonas  se  lleven  el  protagonismo  en  esta  categoría. 
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  Viajes  y  Transportes
 
 
 
Fig.  5.2.5  Viajes  y  Transportes  en  la  Diagonal. 
 
En cuarta posición encontramos la categoría de viajes y transportes (travel &                       
transport) que cuenta con el 9,49% de los lugares registrados, bastante por debajo que la                             
categoría  anterior  dentro  del  listado. 
 
En esta ocasión también podemos apreciar que la distribución se encuentra de                       
manera repartida por toda la longitud del eje, sin grandes vacíos. Sin embargo sabemos que                             
toda la extensión se encuentra dotada de transporte público como paradas de autobús,                         
tranvía y metro, lo que hacen que esta zona de la ciudad esté conectada con el resto de                                   
lugares y facilita el desplazamiento de la gente que vive en esta ciudad y los de los turistas                                   
que  la  visitan. 
 
Si que es cierto, que la zona central, que conecta con el Eixample es aquella en la                                 
que podemos observa mayor condensación de puntos, lo que nos hace pensar que esta                           
zona  tiene  mayor  aퟣ�uencia  de  gente. 
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  Vida  Nocturna
Fig.  5.2.6  Vida  nocturna  en  la  Diagonal. 
La quinta categoría que queremos destacar dentro de la ciudad de Barcelona es la                           
de vida nocturna (nightlife spot) que cuenta con un 5,77% de los datos obtenidos como                             
podemos observar estos se encuentran distribuidos a lo largo del eje pero sobre todo se                             
detectan en la parte central debido a que en esta zona encontramos gran cantidad de salas                               
de  concierto,  discotecas  y  pubs. 
Parece apreciar que hay un punto donde encontramos más de ellos, el cual se                           
corresponde con la discoteca Sutton Club Barcelona, una sala de música y dj localizada en                             
unas de las calles perpendiculares a la avenida, lo que nos lleva a deducir que es una de las                                     
de  más  éxito  dentro  de  esta  zona. 
También encontramos gran aglomeración de puntos en la sala Bikini y el auditorio                           
Fórum otros espacios de éxito en cuanto a la actividad nocturna dentro de la ciudad,                             
dedicados  a  la  música  en  directo  durante  horarios  principalmente  nocturno. 
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  Aire  libre  y  recreo    Universidad  y  Educación 
Fig.  5.2.7  Aire  libre  y  recreo  en  la  Diagonal.  Fig.  5.2.8  Universidad  y  educación  en  la 
Diagonal. 
  Residencial    Arte  y  Entretenimiento 
Fig.  5.2.9  Residencial  en  la  Diagonal.  Fig.  5.2.10  Arte  y  entretenimiento  en  la 
Diagonal. 
  Sin  categoría    Eventos 
Fig.  5.2.11  Sin  categoría  en  la  Diagonal.  Fig.  5.2.12  Eventos  en  la  Diagonal. 
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En cuanto al resto de categorías vemos que no cobran gran importancia dentro de                           
este eje ya que el número de lugares registrados es muy inferior al de las categorías                               
explicadas  anteriormente. 
Sí podemos destacar que la categoría de universidad y educación (college and                       
education) cuenta con todos sus puntos aglomerados en la parte suroeste del eje. Esto es                             
debido a que es justo en este punto donde encontramos la Ciudad Universitaria en la cual se                                 
localizan la mayoría de facultades, escuelas técnicas y en general, el campus universitario de                           
la  UPC.  
También podemos ver que el aire libre y recreo (outdoors & recreation) se encuentra                           
distribuida por todo el eje lo cual tiene sentido de que encontramos gran número de parques                               
y  jardines  distribuidos  por  toda  la  zona. 
La categoría de residencia (residence) es bastante escasa aunque vemos que hacia                       
el centro del eje hay una parte que cuenta con gran número de puntos y está coincide con la                                     
zona colindante a la plaza de la Hispanidad, no sabemos a qué se debe esto exactamente,                               
pero puede estar orientado a que en esta zona se producen alquileres de pisos privado a                               
gente  que  visita  la  ciudad. 
Finalmente, cabe mencionar que en cuanto al arte y entretenimiento (arts &                       
entertainment) a lo largo del eje encontramos museos como el de diseño de Barcelona,                           
teatros como el Teatro Nacional de Catalunya, auditorios y la antigua plaza de toros de La                               
Monumental, por lo tanto pese a que no tengamos muchas densidad de lugares registrados                           
no  nos  extraña  encontrar  puntos  de  esta  categoría  a  lo  largo  de  todo  el  eje. 
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5.2.2  |  Usuarios  y  Visitas 
T abla  5.2.2  Relación  usuarios/visitas  de  la  ciudad  de  Barcelona  por  categorías.
▉  |  A venida  D iagonal  ( B arcelona)
CATEGORÍA  USUARIOS 
(USERS) 
%  VISITAS 
(CHECKIN) 
%  INCREMENTO*  %** 
Universidad  y  Educación 
(College  and  Education) 
11979  2,62  70836  6,25  58857  491 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors 
&  Recreation) 
27765  6,07  89838  7,93  62073  224 
Residencial  (Residence)  1067  0,23  3377  0,3  2310  216 
Profesionales  y  otros 
lugares  (Professional  & 
Other  Places) 
74992  16,4  227110  20,0
3 
152118  203 
Viajes  y  Transportes  (Travel 
&  Transport) 
65742  14,38  177037  15,6
2 
111295  169 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  & 
Service) 
76376  16,7  183559  16,2  107183  140 
Eventos  (Event)  1337  0,3  2789  0,25  1452  108 
Sin  categoría  (No  category)  845  0,18  1660  0,14  815  96 
Comida  (Food)  149031  32,6  289985  25,5
8 
140954  95 
Vida  Nocturna  (Nightlife 
spot) 
34709  7,6  63137  5,57  28428  82 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts 
and  Entertainment) 
13333  2,92  24144  2,13  10811  81 
TOTAL  457176  100  1133472  100  676296  148*** 
* Dato obtenido al restar el número de usuarios al número de visitas, por tanto equivale al número de veces que                                     
se  ha  repetido  el  lugar.
** Dato obtenido del número de visitas·100/número de usuarios-100. Este dato tiene en base que cada usuario                               
visita al menos una vez cada lugar, por tanto, las veces este porcentaje indica el % de veces que lo repite                                       
(redondeado  a  la  unidad).
***  Incremento  calculado  del  número  de  visitas  totales·100/número  de  usuarios  totales-100
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A continuación procederemos interpretar los datos obtenidos a partir del estudio de                       
la cantidad de usuarios y visitas que encontramos en la Diagonal de Barcelona. Esos datos                             
están recogidos en la  Tabla 5.2.2 Relación usuarios/visitas de la ciudad de Barcelona por                           
categorías. y representados gráퟣ�camente en las ퟣ�guras  Fig. 5.2.13 Usuarios en la Diagonal.  y                           
Fig.  5.2.14  Checkin  en  la  Diagonal. 
 
  Usuarios 
 
Fig.  5.2.13  Usuarios  en  la  Diagonal. 
 
Podemos observar que en la ciudad de Barcelona la actividad principal que realizan                         
los usuarios es la de la comida seguida viajes y transportes y actividades profesionales. Si                             
nos centramos en identiퟣ�car en qué zonas de este eje se concentra la mayor cantidad de                               
usuarios podemos ver que la mayoría de ellos realizan desde un punto ubicado en el centro                               
de avenida que coincide con la casa Milà, una de las grandes obras arquitectónicas de                             
Antoni Gaudí. Fotos de los lugares que más actividad registra en el complejo comercial L'Illa                             
Diagonal. Otro punto destacable dentro del trazado es el centro comercial de Glòries que                           
también  es  uno  de  los  más  registrados  por  los  usuarios. 
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Visitas 
F ig.  5.2.14  Visitas  en  la  Diagonal. 
Los resultados que nos proporciona el análisis de los checkin es bastante similar al                           
que nos ha aportado el de visitas también podemos ver que los lugares más visitados son                               
también los más repetidos. Destacar que en la parte central del eje donde encontrábamos la                             
casa Milá en esta ocasión hay una gran densidad de puntos que marcan otros lugares de la                                 
ciudad de Barcelona donde también encontramos ediퟣ�cios dedicados a oퟣ�cinas y centro                       
comercial como el ediퟣ�cio David Barcelona. También destacar al noreste del eje centro                         
comercial de la diagonal de mar. Mencionar que pese a que no sea de las categorías con                                 
mayor aퟣ�uencia de gente, la categoría de universidad y educación es la que mayor                           
incremento de visitas recibe llegando casi a multiplicar por 5 el número de usuarios inicial.                             
Este dato puede resultar curioso pero cabe destacar que al suroeste del eje encontrábamos                           
la Ciudad Universitaria y aunque no es una zona especialmente turística sí que es cierto que                               
la gente que hace uso de sus instalaciones está haciéndolo de manera continua y diaria por                               
tanto no es de extrañar que sea una de las actividades que mayor incremento de usos tenga                                 
dentro  del  eje  de  la  Diagonal  de  Barcelona. 
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5.3  |  L ondres.  Piccadilly  St. 
El tercer caso de estudio es la calle Piccadilly en Londres que cuenta con una                             
longitud de eje de 15 kilómetros y atraviesa la ciudad de este a oeste desde la carretera                                 
A-11 hasta Hyde Park. Durante su recorrido encontramos lugares interés como la Royal                       
Academy,  las  embajadas  de  Japón  y  Malta  y  el  Hotel  Ritz.
5.3.1  |  Preferencias  de  los  Usuarios 
Tabla  5.3.1  Número  de  datos  estudiados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Londres  por  categorías. 
▉  |  P iccadilly  S t.  (L ondres)
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  15998
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  7143
CATEGORÍA 
NÚMERO  DE 
LUGARES 
REGISTRADOS 
PORCENTAJE 
Comida  (Food)  1695  23,73 
Profesionales  y  otros  lugares  (Professional  &  Other  Places)  1682  23,55 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  &  Service)  1126  15,76 
Viajes  y  Transportes  (Travel  &  Transport)  764  10,71 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  506  7,08 
Universidad  y  Educación  (College  and  Education)  366  5,12 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts  and  Entertainment)  331  4,63 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  &  Recreation)  283  3,96 
Residencial  (Residence)  222  3,11 
Sin  categoría  (No  category)  163  2,28 
Eventos  (Event)  5  0,07 
TOTAL  7143  100 
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Tras hacer el tratamiento de los datos obtenidos en la red social, podemos observar                           
los resultados en la  Tabla 5.3.1 Número de datos estudiados en el eje de la ciudad de                                 
Londres por categorías. dónde vemos el número de datos en base a los cuales hemos                             
hecho el análisis y el porcentaje de cada actividad que encontramos a lo largo de esta gran                                 
calle madrileña. A su vez, en la  Fig. 5.3.1. Diagrama de porcentajes de las diferentes                             
categorías de Piccadilly en Londres. podemos ver de una manera visual la representación de                           
estos  datos. 
Fig.  5.3.1  Diagrama  de  porcentajes  de  las  diferentes  categorías  de  Piccadilly  en  Londres. 
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  Comida
 
 
 
Fig.  5.3.2.  Comida  en  Piccadilly. 
 
La categoría que encabeza el ranking dentro de la ciudad de Londres con un 23,73%                             
de los lugares registrados es la categoría de comida (food), Podemos observar que ésta se                             
encuentra distribuida a lo largo de todo el eje rodeando las grandes manzanas de parques, y                               
podemos ver que conforme nos acercamos al este de la ciudad los puntos se van                             
dispersando  creando  algunos  vacíos. 
 
Entre las zonas que más cantidad de puntos presentan encontramos la zona en la                           
que se encuentra Covent Garden un distrito que cuenta con uno de los mercados más                             
importantes de la ciudad, así como la zona de la calle Piccadilly más cercana a la                               
intersección entre Hyde Park y el Buckingham Palace. Además, la plaza de Piccadilly Circus                           
se encuentran entre las zonas con mayor densidad debido a la cantidad de bares y                             
restaurantes de todo tipo de comida que podemos encontrar en esta céntrica zona. También                           
cabe destacar la City de Londres, donde también encontramos gran cantidad de locales                         
dedicados  a  la  restauración. 
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  Profesionales  y  otros  lugares
Fig.  5.3.3.  Profesionales  y  otros  lugares  en  Piccadilly. 
La segunda categoría que más éxito tiene dentro del eje de Piccadilly en Londres es                             
la que está dedicada a profesionales y otros lugares (professional & other places) que se                             
lleva  un  23,55%  de  las  visitas  en  esta  zona. 
Si analizamos los resultados de Oeste a Este podemos observar que la primera                         
aglomeración importante de puntos se localiza en la zona de Westminster donde                       
encontramos el Central Hall y el Buckingham Palace, la residencia oퟣ�cial del monarca                         
británico en Londres. La siguiente zona con mayor presencia de esta categoría se sitúa a los                               
alrededores de la Royal Court of Justice, situado en el centro del eje. También encontramos                             
muy marcados en el mapa algunos despachos de abogados de la zona. Otro punto muy                             
importante se encuentra en la City of London en la cual la aglomeración se debe a la                                 
localización del Banco de Inglaterra en este lugar y a otra gran cantidad de ediퟣ�cios de                               
oퟣ�cinas debido a que esta zona es conocida como el corazón ퟣ�nanciero de la capital                           
británica.
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  Tiendas  y  servicios
Fig.  5.3.4.  Tiendas  y  servicios  en  Piccadilly. 
La categoría de tiendas y servicios (shop & service) se lleva un 15,76% del total de                               
lugares registrados. Al contrario de lo que suele ocurrir, en este caso vemos que los puntos                               
están muy dispersos y se concentran en acotadas zonas a lo largo del eje dejando gran                               
número  de  vacíos  entre  ellos.  
Empezando por la zona este, podemos observar que el primer sitio donde los puntos                           
se acumulan de manera más evidente es en la zona de la calle Knightsbright, donde se                               
encuentran los grandes almacenes Harrods, seguida de una gran mancha al este de Hyde                           
Park donde podemos apreciar que se encuentran los grandes almacenes Fortnum and                       
Manson, con lo cual tiene mucho sentido encontrar gran número de lugares registrados en                           
este punto. También encontramos por esta zona librería supermercados y diferentes tipos de                         
tiendas. Al haber incorporado parte de la prolongación de Oxford Street, este se lleva parte                             
del protagonismo puesto que es una avenida totalmente comercial, en la que se encuentran                           
tiendas  de  ropa  y  accesorios. 
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  Viajes  y  Transportes
Fig.  5.3.5.  Viajes  y  transportes  en  Piccadilly. 
En cuarta posición encontramos la categoría de viajes y transportes (travel &                       
transport)  que  cuenta  con  el  10,71%  de  los  lugares  registrados. 
El primer núcleo destacable se encuentra al suroeste de Hyde Park y coincide con la                             
estación de trenes de West Brompton. Deducimos que muchos de los puntos que se                           
encuentran marcados en esta ocasión se corresponden con paradas importantes de metro                       
distribuidas  a  lo  largo  de  la  ciudad.  
Si nos ퟣ�jamos en las más marcadas podemos ver qué son las referidas a zonas                             
cercanas a lugares de gran importancia dentro de la ciudad como las colindantes al British                             
museum o al Museum of London, por lo que deducimos que debido a las grandes                             
dimensiones de la ciudad de Londres, mucha gente aprovecha las buenas comunicaciones                       
en metro para poder desplazarse por la ciudad para poder visitar muchos de los hitos y                               
lugares  de  importancia. 
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  Vida  Nocturna
Fig.  5.3.6.  Vida  nocturna  en  Piccadilly. 
La quinta categoría que se ha destacado dentro del eje de Piccadilly es la de vida                               
nocturna (nightlife spot) que cuenta con un 7,08% de los datos obtenidos, siendo ya de las                               
que  menos  destacan  dentro  del  ámbito  de  estudio. 
Según la ퟣ�gura anterior podemos ver que la zona con mayor cantidad de puntos                           
marcados es la que se encuentra entre la plaza de Picadilly Circus y Hyde Park aquí                               
podemos ver que la densidad es mayor. También encontramos puntos por todo el eje de                             
Holborn pero se encuentran muchos más dispersos que en la zona mencionada                       
anteriormente. 
Otro punto donde parece que la densidad vuelve a ser notable es el localizado cerca                             
de la Torre de Londres ya que es un lugar turístico de gran importancia rodeado además de                                 
otros  hitos  como  el  ayuntamiento  y  que  tiene  aퟣ�uencia  de  gente. 
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  Universidad  y  Educación    Arte  y  Entretenimiento 
Fig.  5.2.7.  Universidad  y  educación  en 
Piccadilly. 
Fig.  5.2.8.  Arte  y  entretenimiento  en  Piccadilly. 
  Aire  libre  y  recreo    Residencial 
Fig.  5.2.9.  Aire  libre  y  recreo  en  Piccadilly.  Fig.  5.2.10.  Residencial  en  Piccadilly. 
  Sin  categoría    Eventos 
Fig.  5.2.11.  Sin  categoría  en  Piccadilly.  Fig.  5.2.12.  Eventos  en  Piccadilly. 
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Finalmente de entre el resto de categorías quería destacar la que está dedicada a la                             
Universidad y la educación (college and education) en la cual encontramos tres núcleos muy                           
importantes dentro de la ciudad de Londres al oeste cerca de Hyde Park se encuentra una                               
gran acumulación de puntos en la zona en la que se encuentran un gran número de colegios                                 
como el Royal College of Music, el Imperial College of London, la Imperial College London                             
central Library, la Royal Geographical Society o el Royal College of Art. El segundo núcleo                             
dedicado a esta categoría lo encontramos en la London School of Economics and Political                           
Science. Y ퟣ�nalmente el gran tercer núcleo se encuentra en la Queen Mary University of                             
London. 
Otra de las categorías de las que podemos comentar un poco en el ámbito de                             
Piccadilly es la del arte y de entretenimiento (arts & entertainment). La zona más destacada                             
con esta actividad es la cercana al Museo de Ciencias y el Victoria and Albert Museum.                               
Además también encontramos marcado muchos puntos en la zona relativa al British                       
Museum. Estos datos son de esperar puesto que en estos lugares ocurren grandes                         
concentraciones de gente. Sin embargo quizá lo que nos llama más la atención es que esta                               
categoría no esté entre las más importantes del estudio, ya que estos lugares son muy                             
famosos dentro de la ciudad de Londres y son parada indispensable para todos aquellos                           
que  visitan  a  la  ciudad. 
En cuanto al aire libre y recreo (outdoors & recreation) podemos ver que los puntos                             
se localizan en todas aquellas zonas donde encontramos zonas verdes ya sean grandes                         
parques  como  Hyde  Park  o  parques  más  pequeños  como  el  de  Lincoln's  inn  Fields. 
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5.3.2  |  Usuarios  y  Visitas 
 
Tabla  5.3.2  Relación  usuarios/visitas  de  la  ciudad  de  Londres  por  categorías. 
▉  |  P iccadilly  S t.  (L ondres)       
CATEGORÍA  USUARIOS 
(USERS) 
%  VISITAS 
(CHECKIN) 
%  INCREMENTO*  %** 
Residencial  (Residence)  3992  0,16  18374  0,4  14382  360 
Universidad  y  Educación 
(College  and  Education) 
41496 
 
1,67  172260  3,8  130764  315 
Profesionales  y  otros  lugares 
(Professional  &  Other  Places) 
190986 
 
7,69 
 
479767 
 
10,58 
 
288781  151 
Viajes  y  Transportes  (Travel  & 
Transport) 
270013  10,87  662039  14,6  392026  145 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  & 
Service) 
312190  12,56  566067  12,48  253877  81 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  & 
Recreation) 
424933  17,11  747569  16,48  322636  76 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  252889  10,18  404371  8,91  151482  60 
Comida  (Food)  711249  28,63  1121940  24,73  410691  58 
Sin  categoría  (No  category)  1309  0,05  1962  0,04  653  50 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts 
and  Entertainment) 
274434 
 
11,05 
 
360970 
 
7,96 
 
86536  31 
Eventos  (Event)  700  0,03  895  0,02  195  28 
  TOTAL  2484191  100  4536214  100  2052023  82*** 
   
 
 
 
 
 
       
* Dato obtenido al restar el número de usuarios al número de visitas, por tanto equivale al número de veces que                                         
se  ha  repetido  el  lugar. 
** Dato obtenido del número de visitas·100/número de usuarios-100. Este dato tiene en base que cada usuario                                 
visita al menos una vez cada lugar, por tanto, las veces este porcentaje indica el % de veces que lo repite                                         
(redondeado  a  la  unidad). 
***  Incremento  calculado  del  número  de  visitas  totales·100/número  de  usuarios  totales-100 
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A continuación procederemos interpretar los datos obtenidos a partir del estudio de                       
la cantidad de usuarios y visitas que encontramos en la Calle Piccadilly en Londres. Esos                             
datos están recogidos en la  Tabla 5.3.2 Relación usuarios/visitas de la ciudad de Londres                           
por categorías. y representados gráퟣ�camente en las ퟣ�guras  Fig. 5.3.13 Usuarios en                       
Piccadilly.  y  Fig.  5.3.14  Checkin  en  Piccadilly. 
  Usuarios 
Fig.  5.3.13  Usuarios  en  Piccadilly. 
En la calle Piccadilly en Londres podemos ver que la categoría que los usuarios                           
eligen  en  un  primer  lugar  es  la  de  comida,  seguida  por  las  actividades  al  aire  libre.  
En esta ocasión podemos observar varios lugares que centran el protagonismo                     
dentro del trazado del eje uno de ellos se encuentra dentro de Hyde Park junto a al                                 
Buckingham Palace. También podemos ver que entre las zonas con más éxito encontramos                         
Harrods y la zona de los museos dónde se encuentra el Victoria and Albert Museum el                               
Museo de Ciencia o el Museo de Historia Natural. También encontramos que cuenta con un                             
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gran número de usuarios la plaza de Picadilly Circus situada en torno al centro del eje. Más                                 
al  este  también  cabe  destacar  una  gran  aglomeración  localizada  en  St  Paul's  Churchyard. 
Visitas 
Fig.  5.3.14  Visitas  en  Piccadilly. 
En cuanto al número de checking podemos observar que se sigue el mismo patrón                           
respecto a las categorías si nos ퟣ�jamos en el mapa los protagonistas anteriores siguen                           
siendo los mismos que en esta ocasión repartiéndose de una manera similar a lo largo del                               
mapa y proporcionando más densidad respecto visitas en torno a la zona central y                           
dispersándose  hacia  el  este  del  eje. 
Un dato interesante que destacar en esta ocasión es que la categoría de residencia                           
ha resultado ser la que mayor incremento de visitas tiene junto a la de universidad                             
educación. Resulta bastante curioso debido a que residencia había resultado hasta ahora                       
una de las categorías con mayor inퟣ�uencia sino todo lo contrario. Una razón para intentar dar                               
lógica este dato puede ser la gran aퟣ�uencia migratoria de la gente joven a la capital británica                                 
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por motivo de estudios o trabajo lo cual concordaría perfectamente con la subida en la                             
categoría de Universidad de Educación ya que ambas pueden estar relacionadas                     
estrechamente. 
Es interesante destacar también que en comparación con los ejes estudiados hasta                       
ahora londres es de los menos frecuentados puesto que el incremento total de visitas que                             
recibe no llega a duplicar las visitas iniciales cosa que puede entrar en contradicción con lo                               
que a priori se puede pensar debido a que Londres es una ciudad muy concurrida y                               
valorada  tanto  a  nivel  europeo  como  a  nivel  mundial. 
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5.4  |  P arís.  Avenida  de  los  Campos  Elíseos 
El cuarto caso elegido para el estudio es la avenida de los Campos Elíseos en París.                               
Está avenida es paralela a parte de la trayectoria del río Sena y su extensión para el estudio                                   
se toma desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia llegando a alcanzar casi los                                   
2  km  de  longitud  y  siendo  una  de  las  avenidas  más  cortas  que  vamos  a  estudiar. 
5.4.1  |  Preferencias  de  los  Usuarios 
Tabla  5.4.1  Número  de  datos  estudiados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  París  por  categorías. 
▉  |  A venida  de  los  C ampos  E líseos  (Paris )
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  9956
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  5311
CATEGORÍA 
NÚMERO  DE 
LUGARES 
REGISTRADOS 
PORCENTAJE 
Comida  (Food)  1420  26,74 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  &  Service)  1396  26,28 
Profesionales  y  otros  lugares  (Professional  &  Other  Places)  856  16,12 
Viajes  y  Transportes  (Travel  &  Transport)  535  10,07 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  394  7,42 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts  and  Entertainment)  256  4,82 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  &  Recreation)  191  3,6 
Residencial  (Residence)  110  2,07 
Sin  categoría  (No  category)  90  1,69 
Universidad  y  Educación  (College  and  Education)  61  1,15 
Eventos  (Event)  2  0,04 
TOTAL  5311  100% 
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Tras hacer el tratamiento de los datos obtenidos en la red social, podemos observar                           
los resultados en la  Tabla 5.4.1 Número de datos estudiados en el eje de la ciudad de París                                   
por categorías. dónde vemos el número de datos en base a los cuales hemos hecho el                               
análisis y el porcentaje de cada actividad que encontramos a lo largo de esta gran calle                               
madrileña. A su vez, en la  Fig. 5.4.1. Diagrama de porcentajes de las diferentes categorías                             
en los Campos elíseos de París.  podemos ver de una manera visual la representación de                             
estos  datos. 
Fig.  5.4.1.  Diagrama  de  porcentajes  de  las  diferentes  categorías  en  los  Campos  elíseos  de  París. 
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  Comida
Fig.  5.4.2.  Comida  en  los  Campos  Elíseos. 
En primer lugar, con un 26,74% de los lugares registrados en la ciudad de París,                             
encontramos  la  categoría  de  comida  (food),   
Uno de los lugares donde mayor concentración de puntos podemos observar es el                         
que se encuentra a los alrededores del Centro Pompidou. En esta zona encontramos una                           
gran cantidad de restaurantes repartidos por todo el ámbito algunos de ellos localizados en                           
plantas bajas de ediퟣ�cios con terrazas que dan a las diferentes plazas, como en la Fontaine                               
des Innocents. Pese a que la densidad es bastante homogénea en toda la longitud, otro de                               
los lugares que destaca por su condensación de puntos se encuentra en la Avenue                           
Matignon, donde localizamos un centro comercial en el que hay diferentes restaurantes de                         
comida de todo el mundo. Además según podemos ver, cerca de la Place de la Porte Maillot                                 
también encontramos gran concentración de locales dedicados a la restauración los cuales                       
dan  a  esta  plaza. 
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  Tiendas  y  servicios
Fig.  5.4.3.  Tiendas  y  servicios  en  los  Campos  Elíseos. 
En segunda instancia con un 26,28% de los lugares registrados tenemos la categoría                         
de tiendas y servicios (shop & service) en la cual vemos que la mayor densidad se encuentra                                 
localizada en dos de las calles principales que marcan el eje de esta avenida, por un lado la                                   
Avenue de la Grande -Armée y su continuación hacia el este por la Rue de Rivoli hasta la rue                                     
du Faubourt Saint-Antoine. Lo que nos hace deducir que esta paralela al río Sena es para la                                 
gente  la  calle  de  mayor  preferencia  a  la  hora  de  realizar  compras  dentro  de  este  eje  parisino. 
Sin embargo este es uno de los casos donde la concentración de puntos es muy                             
homogénea durante todo el recorrido y no presenta excesiva linealidad ya que vemos que en                             
todas las calles perpendiculares al recorrido de esta vía principal hay puntos que nos                           
localizan diferentes tiendas en la ciudad. La única zona que cuenta con una densidad menor                             
de puntos se corresponde con los jardines de las Tullerías, lo cual tiene sentido porque en                               
este  lugar  no  se  encuentran  tiendas  más  que  en  las  manzanas  colindantes 
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  Profesionales  y  otros  lugares
Fig.  5.4.4.  Profesionales  y  otros  lugares  en  los  Campos  Elíseos. 
Como tercera preferencia para los visitantes de los Campos Elíseos de París                       
encontramos que la categoría de profesionales y otros lugares (professional & other places)                         
es  la  más  utilizada  ya  que  engloba  16,12%  de  los  lugares  registrados. 
Esta categoría está especialmente marcada en los extremos del eje, en primer lugar                         
en la zona cercana al arco del triunfo, dónde encontramos algunas sedes de consulados                           
extranjeros como por ejemplo el Consulat Général d’Algérie, la Embajada Moldava, la                       
Embajada  de  Singapur   y  la  Section  Consulaire  d'Allemagne  entre  muchas  otras. 
La otra parte donde vemos más cantidad de lugares marcados con esta categoría se                           
encuentra pasado en la plaza de la Bastilla, aquí podemos ver localizadas algunas sedes                           
bancarias  y  servicios  de  emergencias 
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  Viajes  y  Transportes
Fig.  5.4.5.  Viajes  y  transportes  en  los  Campos  Elíseos. 
La cuarta preferencia de la gente en los Campos Elíseos de París queda reퟣ�ejada en                             
la categoría de viajes y transportes que alcanza un 10,7% del total de los lugares que                               
tenemos  registrados  en  el  ámbito. 
Una de las cosas que podemos sacar como conclusión es que la ciudad de París                             
está bien conectada en torno a este eje y que cuenta con continuas paradas de metro lo                                 
que la hacen recorrible en toda su longitud. No se aprecia una clara dominancia de densidad                               
en ningún punto especíퟣ�co, aunque sí podemos ver que las zonas un poco más alejadas de                               
este eje que también cuentan con gran número de puntos están dotadas de gran cantidad                             
de  paradas  de  autobús. 
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  Vida  Nocturna
Fig.  5.4.6.  Vida  nocturna  en  los  Campos  Elíseos. 
En cuanto a la aparición de la vida nocturna como quinta preferencia de la gente en                               
la ciudad de París con un 7,42% podemos ver que se encuentra distribuida de una manera                               
irregular  donde  encontramos  grandes  vacíos  combinados  con  zonas  más  densiퟣ�cadas. 
Si podemos destacar un gran núcleo donde se condensa la mayoría de los puntos,                           
Este se corresponde con el Centro Pompidou el cual podemos ver que en las manzanas                             
colindantes cuenta con un gran número de clubs y pubs destinados a la actividad nocturna.                             
Otras de las zonas donde podemos apreciar una mayor densidad de puntos es la cercana a                               
los grandes almacenes de los Campos Elíseos, cuyas calles laterales cuentan con locales                         
dedicados  a  bares  y  cócteles  ubicados  en  la  planta  baja  de  los  ediퟣ�cios. 
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  Arte  y  Entretenimiento    Aire  libre  y  recreo 
Fig.  5.4.7.  Arte  y  entretenimiento  en  París.  Fig.  5.4.8.  Aire  libre  y  recreo  en  París. 
  Residencial    Sin  categoría 
Fig.  5.4.9.   Residencial  en  París..  Fig.  5.4.10.  Sin  categoría  en  París. 
  Universidad  y  Educación    Eventos 
Fig.  5.4.11.Universidad  y  educación  en  París.  Fig.  5.4.12.  Eventos  en  París. 
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En lo referido al resto de categorías vemos que no destacan de una manera tan                             
evidente como las mencionadas anteriormente aún así es interesante mencionar la categoría                       
de arte y entretenimiento (arts and entertainment) puesto que encontramos dos núcleos un                         
poco más potentes dentro del eje. Uno de ellos está localizado en el parque place des                               
Vosges. Esta ubicación es un punto estratégico el cual se encuentra rodeado de galerías de                             
arte tanto en las manzanas que van directamente a esta plaza como en las calles                             
perpendiculares a ella. También encontramos muchos puntos de esta categoría cerca del                       
Grand y el Petit Palais y en la Avenue Magtinon, la cual se encuentra plagada de galerías de                                   
arte tanto en las plantas bajas que tienen acceso directo a esta calle como en las calles                                 
perpendiculares y la avenida que la cruza llamada rue Faubourg Saint Honoré. Llama                         
muchísimo la atención que la zona del Museo del Louvre no cuente apenas con densidad de                               
puntos, puesto que este museo es uno de los más famosos, importantes y visitados del                             
panorama  mundial. 
También encontramos gran cantidad de puntos distribuidos a lo largo del eje                       
referidos a la categoría de aire libre y recreo (outdoors & recreation) esto se debe a que se                                   
localizan a lo largo de su recorrido gran cantidad de pequeños jardines y parques dentro de                               
las manzanas, que aunque función sea de patio interior cuentan con vegetación de gran                           
altura  que  incluso  llega  a  sobresalir  por  encima  de  los  ediퟣ�cios. 
Finalmente mencionar que la categoría de universidad y educación (college and                     
education) es una de las menos valoradas en esta ocasión, encontramos algunos puntos                         
distribuidos a lo largo del eje de manera irregular y de forma muy puntual lo cual atribuimos a                                   
la existencia de algunos pequeños colegios de barrio o academias que no cuentan con el                             
peso  suퟣ�ciente  para.  hacer  de  esta  categoría  una  de  las  principales. 
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5.4.2  |  Usuarios  y  Visitas 
T abla  5.4.2  Relación  usuarios/visitas  de  la  ciudad  de  París  por  categorías. 
▉  |  A venida  de  los  C ampos  E líseos  (Paris )
CATEGORÍA 
USUARIOS 
(USERS) 
%  VISITAS 
(CHECKIN) 
%  INCREMENTO*  %** 
Residencial  (Residence)  502  0,03  2154  0,08  1652  329 
Universidad  y  Educación 
(College  and  Education) 
2271  0,15  9428  0,36  7157  315 
Viajes  y  Transportes  (Travel  & 
Transport) 
191986  12,43  411572  15,69  219586  114 
Profesionales  y  otros  lugares 
(Professional  &  Other  Places) 
162669  10,53  342506  13,05  179837  111 
Sin  categoría  (No  category)  680  0,04  1411  0,05  731  107 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  & 
Recreation) 
181267  11,74  352335  13,43  171068  94 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  131037  8,48  230200  8,77  99163  76 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  & 
Service) 
206092  13,34  340209  12,97  134117  65 
Comida  (Food)  428891  27,77  617157  23,52  188266  44 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts  and 
Entertainment) 
239092  15,48  316701  12,07  77609  32 
Eventos  (Event)  3  0,01  3  0,01  0  0 
TOTAL  1544490  100  2623676  100  1079186  70*** 
* Dato obtenido al restar el número de usuarios al número de visitas, por tanto equivale al número de veces que                                     
se  ha  repetido  el  lugar.
** Dato obtenido del número de visitas·100/número de usuarios-100. Este dato tiene en base que cada usuario                               
visita al menos una vez cada lugar, por tanto, las veces este porcentaje indica el % de veces que lo repite                                       
(redondeado  a  la  unidad).
***  Incremento  calculado  del  número  de  visitas  totales·100/número  de  usuarios  totales-100
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A continuación procederemos interpretar los datos obtenidos a partir del estudio de                       
la cantidad de usuarios y visitas que encontramos en los Campos Elíseos de París. Esos                             
datos están recogidos en la  Tabla 5.4.2 Relación usuarios/visitas de la ciudad de París por                             
categorías. y representados gráퟣ�camente en las ퟣ�guras  Fig. 5.4.13 Usuarios en los Campos                         
Elíseos  y  Fig.  5.4.14  Checkin  en  los  Campos  Elíseos. 
  Usuarios 
Fig.  5.4.13  Usuarios  en  los  Campos  Elíseos. 
El Campos Elíseos de París se puede ver que la categoría que se lleva todo el éxito                                 
es  la  de  comida  seguida  por  arte  y  entretenimiento,  viaje  y  tiendas  y  servicios. 
Si analizamos dónde se concentra el mayor número de usuarios podemos ver que                         
prácticamente todos ellos están localizados en el Museo del Louvre, seguidos por un                         
establecimiento de Longchamp y el Arco del Triunfo, los cuales se identiퟣ�can en las macan                             
de  mayor  diámetro  dentro  del  plano. 
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Visitas 
Fig.  5.4.14  Visitas  en  los  Campos  Elíseos. 
Cómo podemos ver en cuanto a las visitas se sigue el mismo patrón y las zonas                               
marcadas con mayor aퟣ�uencia continúan siendo las mismas seguidas por los jardines de las                           
Tullerias  y  el  Museo  d'Orsay. 
Si nos ퟣ�jamos en las categorías que mayor incremento de check-ins han recibido nos                           
ocurre algo similar al caso contrario en esta ocasión también podemos observar que la                           
categoría de residencia y de universidad han aumentado hasta 3 veces el número de                           
registros,  seguidas  de  viajes  y  transporte  y  profesionales. 
Al igual que ocurría en el caso de Londres también se puede ver que la ciudad de                                 
París pese a ser una ciudad de gran repercusión en Europa y en el mundo no ha llegado a                                     
duplicar  su  número  de  visitas  tan  solo  las  aumentado  en  un  70%. 
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5.5  |  N ueva  Y ork.  Broadway 
El quinto caso de estudio elegido ha sido avenida de Broadway en la ciudad de                             
Nueva York este eje que cuenta con 33 km es el más extenso de todos los estudiados hasta                                   
ahora, en el encontramos zonas de gran inퟣ�uencia como el World Trade Center, Times                           
Square  y  parte  de  Central  Park. 
5.5.1  |  Preferencias  de  los  Usuarios
Tabla  5.5.1  Número  de  datos  estudiados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Nueva  York  por  categorías. 
▉  |  B roadway  (N ueva  Y ork)
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  43207
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  11209
CATEGORÍA 
NÚMERO  DE 
LUGARES 
REGISTRADOS 
PORCENTAJE 
Comida  (Food)  2473  22,06 
Profesionales  y  otros  lugares  (Professional  &  Other  Places)  2462  21,96 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  &  Service)  2447  21,83 
Residencial  (Residence)  827  7,38 
Viajes  y  Transportes  (Travel  &  Transport)  677  6,04 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  &  Recreation)  672  6 
Universidad  y  Educación  (College  and  Education)  524  4,67 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts  and  Entertainment)  467  4,17 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  419  3,74 
Sin  categoría  (No  category)  226  2,02 
Eventos  (Event)  15  0,13 
TOTAL  11209  100% 
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Tras hacer el tratamiento de los datos obtenidos en la red social, podemos observar                           
los resultados en la  Tabla 5.5.1 Número de datos estudiados en el eje de la ciudad de Nueva                                   
York por categorías. dónde vemos el número de datos en base a los cuales hemos hecho el                                 
análisis y el porcentaje de cada actividad que encontramos a lo largo de esta gran calle                               
madrileña. A su vez, en la  Fig. 5.5.1. Diagrama de porcentajes de las diferentes categorías                             
en la Avenida Broadway de Nueva York.  podemos ver de una manera visual la                           
representación  de  estos  datos. 
Fig.  5.5.1.  Diagrama  de  porcentajes  de  las  diferentes  categorías  en  la  Avenida  Broadway  de  Nueva 
York. 
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  Comida
Fig.  5.5.2.  Comida  en  Broadway. 
Encabezando la lista de preferencias en la ciudad de Nueva York encontramos que la                           
que más éxito presenta a lo largo de todo el eje es la categoría de comida (food) que en esta                                       
ocasión  cuenta  que  en  un  22,06%  de  los  lugares  registrados  en  la  isla. 
En esta ocasión, pese a que todos ellos se encuentran distribuidos a lo largo del eje,                               
podemos ver una mayor concentración en la zona sur empezando por la zona cercana al                             
World Trade Center. Si lo analizamos detenidamente podemos observar que en esta zona                         
hay una notable densidad de restaurantes en las manzanas colindantes al Ayuntamiento. Si                         
seguimos ascendiendo vemos una zona donde la densidad baja para más tarde volver                         
aumentar en la zona de Times Square. Esta densidad se mantiene constante durante más                           
de 12 calles. Si analizamos podemos ver que esta zona está plagada de grandes ediퟣ�cios                             
rascacielos de oퟣ�cinas, por tanto no es de extrañar que en esta parte de la ciudad haya                                 
también gran número de restaurantes puesto son los que han de abastecer a los usuarios de                               
este  núcleo  en  las  horas  de  comida. 
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  Profesionales  y  otros  lugares
 
 
 
Fig.  5.5.3.  Profesionales  y  otros  lugares  en  Broadway. 
 
En segundo lugar también destacar la categoría de profesionales y otros lugares                       
(professional and other place) qué te vas y debatiéndose con la de comida ha conseguido un                               
21,96% de todos los registros. Observamos un mapa podemos ver que las zonas de mayor                             
gradiente coinciden con las mencionadas anteriormente en la categoría de comida esto tiene                         
sentido por lo que ya hemos dicho de que es justo en esas zonas donde se encuentran el                                   
mayor  número  de  ediퟣ�cios  en  altura  y  ediퟣ�cios  de  oퟣ�cinas. 
 
En la cabeza de la Isla dónde se localiza el World Trade Center encontramos ediퟣ�cios como                               
el Federal Reserve Bank of New York, el New York Stock Exchange Deutsche Bank of                             
America o el Tribute Center. En la zona media de la isla donde encontramos zonas tan                               
importantes como el Times Square, y dónde como ya hemos dicho antes había una gran                             
cantidad de ediퟣ�cios en altura que albergan tanto oퟣ�cinas como sedes muy importantes a                           
nivel  mundial. 
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  Tiendas  y  servicios
Fig.  5.5.4.  Tiendas  y  servicios  en  Broadway. 
La siguiente actividad que más éxito tiene dentro de la ciudad de Nueva York es la de                                 
tiendas y servicios (shop and services) que cuenta con un 21,83% del total de lugares                             
registrados  en  este  ámbito. 
Si observamos los resultados podemos apreciar que pese en toda la longitud del eje                           
encontramos una gran masa de registros, los lugares con mayor densidad son justo los                           
contrarios a los que encontrábamos en las categorías de comida y profesionales, es decir la                             
zona localizada entre Times Square y Tribeca. Si analizamos en detalle esta parte podemos                           
ver que se encuentra repleta de tiendas de grandes marcas como Converse, Apple o Victoria                             
Secret, entre otras marcas no tan conocidas. Sin embargo cabe destacar en la categoría de                             
tiendas la zona de Broadway paralela al Central Park, la cual destaca por poseer una gran                               
densiퟣ�cación de puntos en toda su longitud centrados en más de 3 km por tanto podemos                               
destacar que está avenida es la comercial más importante dentro del eje de Broadway ya                             
que  es  la  que  más  éxito  tiene  entre  los  usuarios  de  Foursquare. 
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  Residencial
Fig.  5.5.5.  Residencia  en  Broadway. 
Uno de los datos más interesantes hemos encontrado hasta ahora de esta ciudad en                           
relación con las otras tiene que ver con la cuarta categoría que coincide con la de residencia                                 
(residence)  y  cuenta  un  siete  con  38%  de  los  datos  registrados  en  Nueva  York. 
El motivo de que nos llame la atención es que en el resto de ciudades estudiadas                               
hasta ahora está categoría siempre era de las menos exitosas pero en este caso ha                             
alcanzado una cuarta posición. Como podemos observar la zona de la isla donde más                           
destaca es en la parte superior de Manhattan alejado de los centros económicos los cuales                             
presentan grandes vacíos. Si analizamos la zona con mayor densidad podemos ver qué se                           
trata del barrio Sugar Hill y Hamilton Heights, que son zonas de ediퟣ�cios de vivienda de                               
manzana abierta que siguen la trama urbana de la ciudad y que se encuentran ubicados                             
entre  el  río  Harlem  y  el  río  Hudson. 
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  Viajes  y  Transportes
Fig.  5.5.6.  Viajes  y  transportes  en  Broadway. 
La categoría que prosigue a residencial en el ranking con un 6'04% de los datos                             
registrados  es  la  de  viajes  y  transportes  (travel  &  transport).  
Podemos observar que a lo largo del eje hay una densidad notable de puntos entre                             
los cuales encontramos dos núcleos más marcados en primer lugar al sur de la isla                             
encontramos que la zona de Battery Park cuenta con mayor densidad que el resto del eje,                               
esto tiene sentido porque es en esta zona en la que encontramos túnel de Brooklyn, por el                                 
cual  pasa  la  carretera  478.  
La segunda zona que más nos llama la atención por el la densidad de puntos que en                                 
ella se encuentran es de nuevo la zona de Times Square, que podemos observar que cuento                               
con un gran número de paradas de metro, ya que la mayoría de la población neoyorquina                               
que trabaja en esta zona se desplazan en este medio de transporte para llegar a su lugar de                                   
trabajo  agilizando  así  y  descongestionando  las  carreteras  de  la  ciudad. 
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  Aire  libre  y  recreo    Universidad  y  Educación 
Fig.  5.5.7.  Aire  libre  y  recreo  en  Broadway.  Fig.  5.5.8.  Universidad  y  educación   en 
Broadway. 
  Arte  y  Entretenimiento    Vida  Nocturna 
Fig.  5.5.9.  Arte  y  entretenimiento  en  Broadway.  Fig.  5.5.10.  Vida  nocturna  en  Broadway. 
  Sin  categoría    Eventos 
Fig.  5.5.11.  Sin  categoría  en  Broadway.  Fig.  5.5.12.  Eventos  en  Broadway. 
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En cuanto al resto de categorías de la ciudad de Nueva York, queríamos destacar la                             
de aire libre y recreo (outdoors and recreation) debido al criterio de selección del límite no se                                 
ha incluido dentro del eje de Broadway toda la longitud de Central Park, sin embargo si se                                 
ha querido coger una pequeña parte de él, en la cual se encuentra la parte del Central Park                                   
Zoo. Como era de esperar en esta zona se concentra una gran densidad de puntos ya que                                 
es uno de los parques más importantes de la ciudad de Nueva York y un gran espacio al aire                                     
libre de más 3 km². También cabe destacar que debido a la ubicación de diferentes parques                               
a lo largo del eje podemos encontrar gran densidad de puntos. También queríamos destacar                           
que en gran parte de las manzanas abiertas se encuentran zonas verdes con gran densidad                             
de vegetación en los patios interiores, lo que otorga más protagonismo a esta categoría en                             
comparación  a  otras  ciudades. 
Otro punto a destacar es en la categoría de universidad y educación (college and education)                             
que cuenta con una clara aglomeración de puntos que coinciden con la Universidad de                           
Columbia donde se encuentran diversos ediퟣ�cios de índole académico pertenecientes al                     
campus universitario. Además, entre los grandes vacíos que encontramos también vemos                     
puntos localizados en pequeñas fracciones de la avenida, en los que se pueden encontrar                           
algunas  escuelas  de  arte  y  de  teatro  y  pequeñas  universidades. 
Otra cosa que llama mucho la atención es que la categoría de arte y entretenimiento                             
(arts & entertainment) no haya recibido tanto protagonismo como se podía esperar en un                           
principio, si por algo es conocido Broadway es por ser la avenida de los musicales y el teatro                                   
sin embargo debido a la gran extensión que tiene este eje, esta actividad se focaliza                             
principalmente tan solo en una parte del él, la localizada en la 8th Avenida de la isla, donde                                   
se encuentran teatros muy importantes como el teatro de Broadway, el teatro Majestic o el                             
teatro de Barrymore, aun así debido a la gran cantidad de actividades que tienen lugar en la                                 
Avenida  de  Broadway,  esta  categoría  ha  quedado  relegada  a  una  octava  posición. 
Finalmente mencionar el apartado de vida nocturna que curiosamente se centra en                       
las calles colindantes a Times Square, en el Diamond district, donde aparte de todos los                             
teatros como ya hemos mencionado anteriormente hay gran variedad de bares y los turnos                           
a  los  cuales  va  toda  la  gente  tras  salir  del  trabajo  o  del  teatro. 
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5.5.2  |  Usuarios  y  Visitas 
Tabla  5.5.2  Relación  usuarios/visitas  de  la  ciudad  de  Nueva  York  por  categorías. 
▉  |  B roadway  (N ueva  Y ork)
CATEGORÍA 
USUARIOS 
(USERS) 
%  VISITAS 
(CHECKIN) 
%  INCREMENTO*  %** 
Residencial  (Residence)  27992  0,29  214929  0,99  186937  668 
Universidad  y  Educación 
(College  and  Education) 
131565  1,35  638918  2,94  507353  385 
Profesionales  y  otros  lugares 
(Professional  &  Other  Places) 
563575  5,77  2565803  11,81  2002228  355 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors 
&  Recreation) 
1019546  10,44  3151865  14,51  2132319  209 
Viajes  y  Transportes  (Travel  & 
Transport) 
593657  6,08  1648492  7,6  1054835  178 
Sin  categoría  (No  category)  2601  0,02  6567  0,03  3966  152 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  & 
Service) 
1978962  20,26  3813297  17,55  1834335  93 
Comida  (Food)  3531537  36,15  6556812  30,18  3025275  86 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts 
and  Entertainment) 
1021155  10,45  1687728  7,77  666573  65 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  887453  9,08  1422165  6,55  534712  60 
Eventos  (Event)  10470  0,11  15684  0,07  5214  50 
TOTAL  9768513  100  21722260  100  11953747  122*** 
* Dato obtenido al restar el número de usuarios al número de visitas, por tanto equivale al número de veces que                                     
se  ha  repetido  el  lugar.
** Dato obtenido del número de visitas·100/número de usuarios-100. Este dato tiene en base que cada usuario                               
visita al menos una vez cada lugar, por tanto, las veces este porcentaje indica el % de veces que lo repite                                       
(redondeado  a  la  unidad).
***  Incremento  calculado  del  número  de  visitas  totales·100/número  de  usuarios  totales-100
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A continuación procederemos interpretar los datos obtenidos a partir del estudio de                       
la cantidad de usuarios y visitas que encontramos en la Avenida Broadway en Nueva York.                             
Esos datos están recogidos en la  Tabla 5.5.2 Relación usuarios/visitas de la ciudad de                           
Nueva York por categorías. y representados gráퟣ�camente en las ퟣ�guras  Fig. 5.5.13 Usuarios                         
en  Broadway.  y  Fig.  5.5.14  Checkin  en  Broadway. 
  Usuarios 
En cuanto a la calle Broadway en la ciudad de Nueva York, podemos observar que la                               
categoría que se lleva todo el protagonismo en cuanto a usuarios es la de comida seguida                               
por las tiendas y el aire libre. Si observamos la concentración de usuarios podemos ver que                               
los núcleos principales en los que se aglomeran se encuentran en la zona de Times Square y                                 
Central Park lo que coincide con los datos que hemos mencionado Sin embargo también                           
podemos apreciar una muy notable densidad a lo largo de la zona central del eje debido a                                 
que toda esta parte se encuentra repleta de tiendas y zonas de restauración otra de las                               
categorías  dominantes  en  cuanto  a  usuarios. 
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Visitas 
Fig.  5.5.14  Visitas  en  Broadway. 
Siguiendo este esquema apreciamos que la zona de la ciudad donde más se repiten                           
las visitas es principalmente la zona The Times Square uno de los motivos por los que ocurre                                 
esto es que la isla está destinada principalmente a ser una gran zona económica y de trabajo                                 
por tanto la mayor parte de la población de la ciudad de Nueva York se desplaza a este                                   
centro a trabajar y esto hace que el número de veces que la gente repite esta zona se                                   
incremente  notablemente  ya  que  su  puesto  de  trabajo  diarios  encuentra  aquí. 
Otro dato que llama mucho la curiosidad es que la categoría de residencia duplica                           
hasta por 6 el número de visitas. Este fenómeno puede relacionado a que muchas de las                               
personas que trabajan en esta ciudad se han visto obligadas a mudarse a la isla de                               
Manhattan para poder agilizar los procesos de desplazamiento desde sus hogares hasta sus                         
puestos  de  trabajo. 
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5.6  |  C iudad  de  M éxico.  Avenida  insurgentes 
Para ퟣ�nalizar el último caso de estudio que se ha tenido en cuenta ha sido la Avenida                                 
Insurgentes en Ciudad de México que cuenta con una extensión de 28,8 km y que atraviesa                               
la  ciudad  de  norte  a  sur. 
5.6.1  |  Preferencias  de  los  Usuarios
Tabla  5.6.1  Número  de  datos  estudiados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  México  por  categorías. 
▉  |  A venida  I nsurgentes  (C iudad  de  M éxico)
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  36929
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  10709
CATEGORÍA 
NÚMERO  DE 
LUGARES 
REGISTRADOS 
PORCENTAJE 
Profesionales  y  otros  lugares  (Professional  &  Other  Places)  3046  28,44 
Comida  (Food)  2536  23,68 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  &  Service)  1873  17,49 
Universidad  y  Educación  (College  and  Education)  980  9,15 
Residencial  (Residence)  420  3,92 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  415  3,88 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  &  Recreation)  401  3,74 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts  and  Entertainment)  387  3,62 
Viajes  y  Transportes  (Travel  &  Transport)  380  3,55 
Sin  categoría  (No  category)  208  1,94 
Eventos  (Event)  63  0,59 
TOTAL  10709  100% 
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Tras hacer el tratamiento de los datos obtenidos en la red social, podemos observar                           
los resultados en la  Tabla 5.6.1 Número de datos estudiados en el eje de la ciudad de                                 
México por categorías. dónde vemos el número de datos en base a los cuales hemos hecho                               
el análisis y el porcentaje de cada actividad que encontramos a lo largo de esta gran calle                                 
madrileña. A su vez, en la  Fig. 5.6.1. Diagrama de porcentajes de las diferentes categorías                             
en la Avenida Insurgentes de México.  podemos ver de una manera visual la representación                           
de  estos  datos. 
F ig. 5.6.1. Diagrama de porcentajes de las diferentes categorías en la Avenida Insurgentes de                           
México. 
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  Profesionales  y  otros  lugares
Fig.  5.6.2.  Profesionales  y  otros  lugares  en  Insurgentes 
La categoría que más éxito tiene en la avenida de insurgentes de México con un                             
28,44% de los datos registrados para este ámbito es la de profesionales y otros lugares                             
(professional  &  other  places). 
Podemos ver que la densidad que está tiene a lo largo de todo el eje es muy                                 
signiퟣ�cativa exceptuando los extremos donde encontramos grandes huecos sin lugares                   
marcados para actividades profesionales, los cuales coinciden con la Universidad Nacional                     
Autónoma  de  México  y  con  la  estación  ferroviaria  de  Buenavista. 
A lo largo de todo el eje encontramos diversos ediퟣ�cios dedicados a oퟣ�cinas y sedes                             
bancarias que recorren toda la longitud de norte a sur, otorgando gran densidad que nos                             
permite  concluir  que  la  actividad  principal  en  este  eje  es  la  profesional. 
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  Comida
Fig.  5.6.3.  Comida  en  Insurgentes 
En segunda posición tenemos la categoría de comida Food que con un 23,68%                         
alcanza  esta  posición  de  actividades  con  éxito  dentro  de  la  ciudad  de  México. 
Una de las conclusiones a las que podemos llegar observando tanto esta ciudad                         
como las analizadas anteriormente es que tanto la categoría de profesionales como la de                           
comida están muy ligadas ya que suelen ser las que más éxito tienen dentro de la ciudad y                                   
además los espacios en los que se ubica la mayor densidad de puntos de una de ellas suele                                   
coincidir con la otra. Por tanto como podemos apreciar en esta ocasión encontramos                         
lugares de comida a lo largo de todo el eje con una densidad muy notable a excepción de,                                   
como pasaba en la categoría anterior, encontrar ciertos vacíos en los extremos aunque en                           
esta ocasión no son tan evidentes como lo eran antes puesto que también vemos un núcleo                               
potente de actividad relacionada con la comida dentro de la Universidad de México en el sur                               
de la ciudad y un núcleo muy densiퟣ�cado de comida en el norte coincidente con la estación                                 
de  Buenavista. 
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  Tiendas  y  servicios
Fig.  5.6.4.  Tiendas  en  Insurgentes 
En tercer lugar encontramos la categoría de tiendas y servicios (shop & service) que                           
ha  registrado  un  17,49%  de  los  lugares  dentro  del  eje  de  insurgentes. 
En este caso también encontramos una considerable densidad a lo largo de todo el                           
eje, si bien es cierto que se percibe un pequeño núcleo con un poco más importancia y una                                   
fracción de la calle donde la densidad destaca sobre el resto. En primer lugar en la parte sur                                   
de insurgentes encontramos una zona con mayor densidad que coincide con la zona del                           
consejo Judicatura Federal. Aquí podemos encontrar tiendas como zapaterías o papelerías.                     
Hacia la mitad del eje cerca de la zona hipódromo encontramos una gran línea de más de 2                                   
km en los que hay presente una gran densidad. Es en este punto donde encontramos                             
centros comerciales como el Plaza Insurgentes o tiendas localizadas dentro del Auditorio                       
Blackberry  y  otras  tiendas  más  pequeñas  de  barrio  volcadas  hacia  esta  avenida. 
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  Universidad  y  Educación
Fig.  5.6.5.  Universidad  y  educación  en  Insurgentes 
En cuarta posición encontramos la categoría de Universidad de Educación (college                     
and  education)  que  cuenta  con  un  9,15%  de  los  lugares  registrados  en  el  ámbito. 
Era de esperar que en esta ocasión encontrásemos una gran acumulación de puntos                         
en la zona sur del eje puesta que como ya hemos mencionado anteriormente es la ubicación                               
en la que se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta universidad                         
cuenta con un amplio campus en el que se incorporan facultades como la de Economía, la                               
de  química  incluso  una  zona  deportiva  con  un  Estadio  Olímpico  Universitario.  
Aun así, a lo largo de todo el eje también encontramos puntos que nos informan de                               
la presencia de lugares dedicados a la educación como por ejemplo el Museo Universitario                           
del Chopo o pequeños colegios e institutos de barrio, que pese a que o cuenta con una                                 
carga  tan  importante  como  la  Universidad,  también  cabe  mencionarlos. 
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  Residencial
Fig.  5.6.6.  Residencia  en  Insurgentes 
Llama la atención que la quinta categoría con más éxito dentro de la ciudad de                             
México  sea  la  de  residencia  (residence)  con  un  3,92%  de  los  datos. 
Es interesante destacar que la mayoría de los puntos están localizados en la parte                           
central del eje. Y en la parte superior coincidente con el barrio de Atlampa. Es precisamente                               
en esta última ubicación en la cual encontramos la Universidad Abierta ya Distancia de                           
México que cuenta en su manzana con ediퟣ�cación de bloques exentos de vivienda que                           
hacen  de  esta  zona  una  de  las  más  densiퟣ�cadas  en  la  categoría  de  residencia. 
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  Vida  Nocturna    Aire  libre  y  recreo 
Fig.  5.6.7.  Vida  nocturna  en  Insurgentes.  Fig.  5.6.8.  Aire  libre  y  recreo  en  Insurgentes. 
  Arte  y  Entretenimiento    Viajes  y  Transportes 
Fig.  5.6.9.  Arte  y  entretenimiento  en 
Insurgentes. 
Fig.  5.6.10.  Viajes  y  transportes  en  Insurgentes. 
  Sin  categoría    Eventos 
Fig.  5.6.11.Sin  categoría  en  Insurgentes.  Fig.  5.6.12.  Eventos  en  Insurgentes. 
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En cuanto al resto de categorías podemos ver que en todas ellas la densidad es                             
bastante similar y de hecho si observamos las tablas de valores vemos que todas rondan                             
unos  porcentajes  similares. 
Es por ello que no podemos destacar ninguna de ellas en concreto pero sí podemos                             
hablar de que, en cualquier caso, todas las zonas que cuentan con mayor densidad de                             
puntos son las situadas desde la parte central hasta a la parte sur del eje de insurgentes, sin                                   
llegar  a  la  estación  de  Buenavista. 
Un punto curioso en esta ocasión es que la categoría que en todas las ciudades                             
estudiadas hasta ahora se ha llevado el menor número de puntos, que es la categoría de                               
eventos (events) en esta ocasión cuenta con una densiퟣ�cación bastante notable hacia el                         
cerco centro del eje, si estudiamos este lugar con más detalle, observamos que aquí se                             
encuentra ubicado el Polyforum Siqueiros, también catalogado como el World Trade Center                       
de Ciudad de México, lo que nos hace deducir que en esta manzana se realizan eventos                               
como conferencias. Este dato es destacable porque aunque esta categoría se lleve la última                           
posición es la primera vez en todo el análisis que podemos observar una zona donde esta                               
actividad  tiene  algo  de  protagonismo  dentro  del  trazado  urbano  de  la  ciudad. 
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5.6.2  |  Usuarios  y  Visitas 
 
Tabla  5.6.2  Relación  usuarios/visitas  de  la  ciudad  de  México  por  categorías. 
▉  |  A venida  I nsurgentes  (C iudad  de  M éxico)       
CATEGORÍA  USUARIOS 
(USERS) 
%  VISITAS 
(CHECKIN) 
%  INCREMENTO*  %** 
Residencial  (Residence)  7308  0,2  55432  0,55  48124  658 
Universidad  y  Educación 
(College  and  Education) 
222312 
 
5,99 
 
1239962 
 
12,35 
 
1017650  458 
Aire  libre  y  recreo 
(Outdoors  &  Recreation) 
156311 
 
4,21 
 
717207 
 
7,14 
 
560896  359 
Profesionales  y  otros 
lugares  (Professional  & 
Other  Places) 
359353 
 
9,68 
 
1521772 
 
15,16 
 
1162419  323 
Sin  categoría  (No 
category) 
4268  0,12  12978  0,13  8710  204 
Tiendas  y  Servicios 
(Shop  &  Service) 
735459  19,81  2115989  21,07  1380530  188 
Viajes  y  Transportes 
(Travel  &  Transport 
206691  5,57  555214  5,53  348523  168 
Eventos  (Event)  1753  0,05  3883  0,04  2130  121 
Arte  y  Entretenimiento 
(Arts  and  Entertainment) 
386544 
 
10,41 
 
845775 
 
8,42 
 
459231  119 
Comida  (Food)  1391608  37,49  2556146  25,46  1164538  84 
Vida  Nocturna  (Nightlife 
spot) 
240196  6,47  416040  4,15  175844  73 
  TOTAL  3711803  100  10040398  100  6328595  171*** 
   
     
* Dato obtenido al restar el número de usuarios al número de visitas, por tanto equivale al número de veces que                                         
se  ha  repetido  el  lugar. 
** Dato obtenido del número de visitas·100/número de usuarios-100. Este dato tiene en base que cada usuario                                 
visita al menos una vez cada lugar, por tanto, las veces este porcentaje indica el % de veces que lo repite                                         
(redondeado  a  la  unidad). 
***  Incremento  calculado  del  número  de  visitas  totales·100/número  de  usuarios  totales-100 
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A continuación procederemos interpretar los datos obtenidos a partir del estudio de                       
la cantidad de usuarios y visitas que encontramos en la Avenida Insurgentes en México.                           
Esos datos están recogidos en la  Tabla 5.6.2 Relación usuarios/visitas de la ciudad de                           
México por categorías. y representados gráퟣ�camente en las ퟣ�guras  Fig. 5.6.13 Usuarios en                         
Insurgentes.  y  Fig.  5.6.14  Checkin  en  Insurgentes. 
  Usuarios 
Fig.  5.6.13  Usuarios  en  Insurgentes. 
Para ퟣ�nalizar, el último caso de estudio que se corresponde con la avenida dels                           
urgentes en Ciudad de México nos da la tos de que la actividad que más registran los                                 
usuarios  es  la  de  comida  seguida  por  tiendas  y  servicios.  
Si analizamos los núcleos con mayor número de registros podemos observar que el                         
más importante de ellos coincide con un el centro comercial Perisur localizado al sur del eje.                               
Otros de los puntos que destacan a lo largo del trazado son es estadio de la Universidad                                 
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Nacional Autónoma de México, el World Trade Center de México y más hacia el sur casi a                                 
ퟣ�nal  de  eje  el  centro  comercial  Scotiabank. 
Visitas 
Fig.  5.6.14  Visitas  en  Insurgentes. 
En cuanto a las visitas, al observar los datos encontramos que la distribución                         
es similar a la anterior ya que son las mismas categorías las que toman la relevancia                               
ocurre algo similar aunque la densidad en esta ocasión desciende y se acentúa la                           
zona  de  las  islas  donde  encontramos  las  facultades  de  la  Universidad  de  México. 
Cómo ha ocurrido en los últimos casos de estudio en esta ocasión las                         
categorías que mayor incremento de visitas han recibido son la de residencia y                         
Universidad. Sin embargo en este caso la categoría que ocupa la tercera posición                         
triplicando  el  número  de  usuarios  es  aire  libre  y  recreo. 
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6  |  C apítulo  T ercero.  D iscusión  y  C onclusiones 
Una vez hemos analizado cada eje individualmente, hemos estudiado qué es lo que                         
ocurre en cada uno de ellos y cuál es el comportamiento de la gente en cuanto a                                 
preferencias de las actividades que se realizan en esta parte de cada ciudad, a continuación                             
vamos a comparar los seis ejes entre sí con la intención de poder sacar unas conclusiones                               
globales para saber si todos las ciudades elegidas funcionan igual, o dependiendo de qué                           
factores  varía. 
6.1  |  C omparación  entre  ejes 
Es de esperar que debido a las diferentes áreas que se han tomado en cuenta en las                                 
6 ciudades del estudio, así como la diversidad en la longitud de los ejes estudiados, haya un                                 
gran desequilibrio en cuanto a la cantidad de datos que se tienen de cada una de ellas. Es                                   
por ello que destaca una clara dominancia en cuantos a los datos de los ejes de Broadway                                 
en Nueva York y Avenida Insurgentes en Ciudad de México ya que estos ejes eran los que                                 
contaban con una mayor extensión respecto al resto, como podemos observar en la tabla                           
Tabla 6.1.1 Comparación de cantidad de datos en los diferentes ejes en el ámbito de                             
estudio. 
Es por este motivo que creemos que no se puede considerar el éxito o fracaso de                               
cada eje en torno a la comparación de la cantidad de datos que existe de cada uno de ellos                                     
ya que si se extendiera el área de afección probablemente el porcentaje de datos obtenidos                             
se  incrementaría  y  la  tabla  variaría  notablemente,  disminuyendo  estos  desequilibrios. 
Sin embargo, a pesar de esta descompensación en la cantidad no consideramos                       
que los resultados del análisis se hayan visto afectados puesto que cada ciudad se ha                             
analizado de manera individual y las relaciones que existen entre las diferentes categorías se                           
han  tomado  sobre  el  mismo  número  de  datos  base. 
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Tabla  6.1.1  Comparación  de  cantidad  de  datos  en  los  diferentes  ejes  en  el  ámbito  de  estudio. 
EJES  NÚMERO  DE  LUGARES 
REGISTRADOS 
PORCENTAJE 
▉   Broadway  (Nueva  York) 11209  26,14 
▉   Avenida  Insurgentes  (Ciudad  de  México) 10709  24,9 
▉   Piccadilly  St.  (Londres) 7143  16,66 
▉   Avenida  de  los  Campos  Elíseos  (Paris) 5311  12,39 
▉   Paseo  de  la  Castellana  (Madrid) 4608  10,75 
▉   Avenida  Diagonal  (Barcelona) 3898  9,09 
TOTAL  42878  100 
Si pasamos a analizar el orden de preferencias de actividades de los usuarios de la                             
red social dentro de cada eje, como se muestra en la  Tabla 6.1.2 Comparación de la                               
preferencia de categorías por ciudades en porcentajes . podemos observar que pese a que                         
cada ciudad tiene unos hábitos y una cultura muy diferente, las preferencias de las personas                             
dentro de cada una de ellas son muy similares ya que encontramos tres categorías que en                               
términos generales son las ganadoras por antonomasia en todos los ámbitos de estudio. La                           
categoría de comida (food), la de tiendas y servicios (shop & service) y la de profesionales y                                 
otros lugares professional and other places) son las que cuentan con el mayor número de                             
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lugares registrados para la red social Foursquare. Por tanto podemos concluir que son las                           
actividades  más  populares  en  todos  ejes  que  se  han  analizado. 
Los motivos de este resultado pueden ser debidos a que las personas tendemos a                           
realizar el seguimiento de nuestra vida en una red social basándonos en acontecimientos                         
remarcables en nuestro día a día, como puede ser ir a comer a un restaurante popular en la                                   
ciudad para poder valorarlo posteriormente, estar comprando en una tienda o bien ir algún                           
ediퟣ�cio importante a hacer alguna gestión, que además son actividades que se pueden                         
valorar, siendo éste unos de los aspectos en los que se basa esta red social. Además, al                                 
haber elegido para el estudio ejes tan céntricos dentro de cada ciudad, cada de uno de ellos                                 
cuenta con una gran cantidad de establecimientos dedicados a estos usos, de los cuales                           
muchos de ellos están ligados al turismo, lo que incrementa el éxito de estas categorías                             
dentro  del  ámbito  de  estudio  deퟣ�nido.  
En cuanto al resto de categorías, podemos apreciar que hay variaciones referidas al                         
éxito que tienen en las diferentes ciudades ya que las categorías de universidad y educación                             
(college and education), vida nocturna (nightlife spot), arte y entretenimiento (arts and                       
entertainment) o viajes y transportes (travel & transport) van repartiéndose las posiciones                       
intermedias dentro del ranking de las actividades con mayor número de lugares registrados                         
en cada uno de los ámbitos de estudio. Podría pensarse que en ciudades como París o                               
Madrid en las cuales encontramos centros tan potentes dedicados al arte (el Museo del                           
Louvre, el Museo del Prado…) alguna de estas categorías podría resultar más protagonista,                         
pero también hay que destacar que, por ejemplo, en el caso de la comida es una actividad                                 
que concentra mayor números de puntos dedicado a ello, ya que en una ciudad vamos a                               
encontrar una mayor cantidad de restaurantes que de museos repartidos a lo largo de los                             
ejes. En lo referido a la categoría de educación, no es de extrañar que la zonas donde esta                                   
categoría es más popular coincide con campus universitarios centralizados que concentran                     
un gran número de facultades dentro de su perímetros, como es el caso de México, y no                                 
tengan tanta importancia los pequeños centros de educación primaria y secundaria que se                         
encuentran repartidos en las diferentes manzanas cercanas al eje estudiado. Si nos                       
centramos en aire libre y recreo, encontramos que en todas las zonas estudiadas hay un                             
gran número de parques y plazas, como el Hyde Park de Londres o el Central park de                                 
Nueva York. Como ya hemos comentado, de este último no se ha considerado toda su                             
extensión puesto que esto habría supuesto una gran concentración de puntos que                       
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probablemente hubiera contaminado al resto de categorías y además se considera que no                         
todo  este  parque  tiene  inퟣ�uencia  en  las  actividades  que  se  `producen  en  el  eje. 
Sin embargo, si hay algo en lo que vuelven a coincidir todos los casos de estudio es                                 
en las categorías que menos éxito tienen, llevándose la categoría de eventos (event) el                           
premio a la menos realizada seguida por la categoría de residencial. Esto se debe a que la                                 
categoría eventos recoge acontecimientos efímeros y breves y por tanto es más difícil que la                             
gente los registre ya sea porque no han acudido ellos o no han llegado a tiempo. En lo                                   
referido a la categoría de residencia (residence) uno de los motivos por los que pueden no                               
tener tanto éxito como las demás es que los habitantes de las ciudades son menos                             
propensos a marcar sus lugares de vivienda por tanto serían más los turistas que reservan                             
una casa particular para vivir en ella los que utilizarían esta categoría a la hora de realizar sus                                   
checkin. 
Tabla  6.1.2  Comparación  de  la  preferencia  de  categorías  por  ciudades  en  porcentajes. 
MADRID 
% 
BARCELONA 
% 
LONDRES 
% 
PARÍS 
% 
NUEVA 
YORK  % 
MÉXICO 
% 
Comida  (Food)  22,83  24,78  23,73  26,74  22,06  23,68 
Tiendas  y  Servicios  (Shop  & 
Service) 
18,99  20,88  15,76  26,28  21,83  17,49 
Profesionales  y  otros  lugares 
(Professional  &  Other  Places) 
25,67  21,55  23,55  16,12  21,96  28,44 
Universidad  y  Educación 
(College  and  Education) 
2,12  4,55  5,12  1,15  4,67  9,15 
Arte  y  Entretenimiento  (Arts 
and  Entertainment) 
5,6  2,72  4,63  4,82  4,17  3,62 
Aire  libre  y  recreo  (Outdoors  & 
Recreation) 
4,8  4,85  3,96  3,6  6  3,74 
Viajes  y  Transportes  (Travel  & 
Transport) 
9,79  9,49  10,71  10,07  6,04  3,55 
Vida  Nocturna  (Nightlife  spot)  6,18  5,77  7,08  7,42  3,74  3,88 
Residencial  (Residence)  1,13  2,95  3,11  2,07  7,38  3,92 
Sin  categoría  (No  category)  2,78  2,18  2,28  1,69  2,02  1,94 
Eventos  (Event)  0,11  0,28  0,07  0,04  0,13  0,59 
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Fig.  6.1.1.  Diagramas  de  la  distribución  de  categorías  por  ciudades. 
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En lo referido a la relación de usuarios y visitas en cada uno de los ejes que hemos                                   
estudiado podemos ver que están directamente relacionadas con el número de lugares                       
registrados. Por tanto los eje que mayor cantidad de usuarios y visitas al recibido son                             
Broadway y Nueva York. Sin embargo este dato sí que está directamente relacionado con lo                             
comentado anteriormente sobre el número de datos que tiene que ver con la longitud del                             
eje.  Por  eso  hay  una  clara  dominancia  de  aquellos  ejes  con  mayor  longitud. 
Tabla  6.1.3  Relación  usuarios/vistas  por  ciudades. 
EJES  USUARIOS  %  VISITAS  %  INCREMENTO*  %** 
▉   Avenida  Insurgentes
(Ciudad  de  México) 
3711803  19,89  10040398  24,17  6328595  170 
▉   Avenida  Diagonal
(Barcelona) 
457176  2,45  1133472  2,73  676296  148 
▉   Broadway  (Nueva  York) 9768513  52,34  21722260  52,29  11953747  122 
▉   Paseo  de  la  Castellana
(Madrid) 
696643  3,73  1486846  3,58  790203  113 
▉   Piccadilly  St.  (Londres) 2484191  13,31  4536214  10,92  2052023  82 
▉   Avenida  de  los  Campos
Elíseos  (Paris) 
1544490  8,28  2623676  6,31  1079186  69 
TOTAL  18662816  100  41542866  100  -  - 
* Dato obtenido al restar el número de usuarios al número de visitas, por tanto equivale al número de veces que                                     
se  ha  repetido  el  lugar.
** Dato obtenido del número de visitas·100/número de usuarios. Este dato tiene en base que cada usuario visita                                 
al menos una vez cada lugar, por tanto, las veces este porcentaje indica el % de veces que lo repite (redondeado                                       
a  la  unidad).
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Aún así un dato que nos llama mucho la atención es que tras calcular el incremento                               
de visitas respecto a usuarios de forma total en cada una de las ciudades podemos apreciar                               
que, aparte de la avenida Insurgentes, que ya sabíamos que estaba en cabeza, es la                             
Diagonal de Barcelona la más repetida después de ésta en cuanto al número de visitas. Esto                               
es llamativo ya que por ejemplo vemos que en la ciudad española se repite mucho más que                                 
la  londinense  o  incluso  que  la  neoyorquina. 
En cuanto a los mapas de visitas que analizamos anteriormente, una cuestión que                         
nos alarma y que ocurría en varias ciudades es que los centros en los que encontramos una                                 
mayor concentración de visitas se corresponden con ediퟣ�cios de grandes superퟣ�cies como                       
lo son centros comerciales, que destacan por encima de restaurantes y museos. La lógica                           
de este resultado se debe a que aquí se condensan muchas actividades en un espacio                             
dentro de lo que cabe pequeño (comparado con la extensión de la ciudad) y por tanto no es                                   
de  extrañar  que  cuenta  con  un  gran  número  de  visitas. 
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6.2  |  A nálisis  de  resultados 
Finalmente, tras comprar los ejes podríamos establecer unas conclusiones que nos                     
ayuden  a  resumir  los  fenómenos  que  hemos  identiퟣ�cado  en  los  diferentes  ejes  de  estudio: 
- La cantidad de datos para cada una de ellas varía en función del tamaño del                           
eje de estudio y las áreas elegidas como límite en su trazado, sin embargo no importa el                                 
número de datos, en todos los casos han sido suퟣ�cientes para poder sacar una conclusión                             
de  cómo  funcionan  las  actividades  en  la  ciudad.  
-Hemos visto que todas  las ciudades pese a encontrarse muy alejadas las unas de                         
las otras sí que  funcionan de manera muy similar , ya que son las mismas actividades las                               
que toman protagonismo en cada una de ellas. Estas actividades se ven distribuidas a lo                             
largo de todos los ejes estudiados de una manera heterogénea.  Comida, tiendas y                         
actividades  profesionales  son  las  actividades  con  más  éxito  en  las  ciudades.  
- Los centros comerciales son puntos importantes con gran número de visitas                   
dentro de las ciudades ya que son grandes espacios que condensan en su interior gran                             
variedad  de  uso,  normalmente  vinculados  a  la  restauración  y  el  sector  terciario. 
-Los  hitos culturales de las ciudades quedan relevados a un segundo plano ,                     
como los museos importantes, que reciben menor densidad de datos registrados que las                         
categorías  mencionadas  anteriormente. 
-Hemos podido observar todas las ciudades estudiadas cuenta con  variedad de                   
usos en todo el trazado del eje, donde unos destacan en mayor o menor medida, pero en                                 
todo  caso  están  presentes.  Esto  hace  de  cada  una  de  ellas  un  escenario  multidisciplinar. 
- El número de visitas de cada ciudad están directamente relacionadas con la                     
longitud del eje de estudio , por ello los ejes que cuentan con mayor superퟣ�cie tienen                             
mayor  número  de  visitas  que  aquellos  con  menor  extensión. 
- La ciudad que tiene más visitas no tiene porque ser la más repetida , esto lo                           
sabemos teniendo el cuenta el porcentaje de aumento de visitas de cada ciudad en función                             
de  sus  usuarios. 
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El haber analizado una ciudad a través de las  redes sociales nos ayuda a entender                             
mucho mejor  cómo se mueven sus ciudadanos y cuáles son sus preferencias, ya que las                             
redes sociales son el espejo de la vida diaria de las personas, el lugar donde expresamos                               
nuestros  gustos,  nuestras  inquietudes  y  donde  dejamos  marca  de  nuestros  pasos. 
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6.3  |  C onclusiones  sobre  el  análisis  de  fenómenos  urbanos  a  través  de  datos 
de  redes  sociales 
Podemos concluir, en términos generales, que pese a que las tres redes sociales son                           
muy diferentes, todas nos proporcionan información que nos ayuda a entender mejor la                         
ciudad y cómo los usuarios la utilizan desde diferentes puntos de vista o aproximaciones.                           
Además, hemos podido comprobar que son herramientas muy útiles que nos permiten                       
complementar y superponer información valiosa para entender cuestiones relacionadas con                   
la  realidad  física  y,  en  algunos  casos  perceptual,  de  los  ejes  urbanos  estudiados.  
En cuanto a la metodología, el trabajo con datos provenientes de las redes sociales                           
Foursquare, Twitter y Google Places, ha permitido observar que al proporcionarnos diferente                       
información, el volcado de datos se ha tenido que realizar de manera distinta para cada red                               
social. Es por ello que, pese a que los pasos a seguir en algunos casos han sido muy                                   
similares, a la hora de analizar los resultados obtenidos, cada red social cuenta con su                             
propio protocolo especíퟣ�co, que a su vez está directamente relacionado con la naturaleza de                           
los  datos  y  la  información  que  se  desea  analizar. 
Por otro lado, también hemos podido detectar una relación en cuanto a la longitud                           
del eje y el número de datos obtenidos en todos los casos de estudio. El número de datos                                   
registrados en cada ciudad y en cada red social es muy desigual, esto es debido a la                                 
naturaleza de cada ámbito y, en parte, a la categorización, jerarquización y a los datos de                               
cada una de las redes. La falta de datos en ciertos tramos de la ciudad en alguna de las                                     
redes sociales, como es el caso de Google Places, aunque podría haber sido información                           
complementaria, no ha sido imprescindible ya que la gran cantidad de datos obtenidos en                           
cada caso se ha tomado como muestra representativa. Por tanto, las conclusiones y las                           
tendencias  y  patrones  detectados   se  consideran  válidos  para   este  estudio.  
En cuanto a los datos y la concentración de éstos a lo largo del trazado del eje,                                 
podemos reconocer una serie de cuestiones que se repiten en los seis ejes y en las tres                                 
redes sociales. Tal es el caso de grandes áreas comerciales, zonas de restauración o hitos                             
de la ciudad, que son, no solo áreas de mayor actividad (Google Places) en cuanto a la                                 
variedad o la presencia de lugares de diversas categorías, sino también las más valoradas                           
por los usuarios (Foursquare), con mayor concurrencia (Twitter) o donde más se utilizan las                           
redes sociales para compartir experiencias u opiniones. Con las actividades, la presencia de                         
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usuarios y la intensidad de uso, ha sido posible comprobar cómo en muchos casos se                             
solapan datos en espacios de la ciudad que son de marcado interés. En el caso de                               
Foursquare y Google Places, se ha podido detectar que las actividades de más éxito entre                             
las dos redes coinciden en la mayoría de las casos. Además, la categorización de los datos                               
establecida por estas redes sociales, nos aporta una visión más precisa acerca de las                           
preferencias y las actividades económicas que generan mayor interés en el trazado urbano.                         
Por su parte, Twitter es la red social que ha permitido corroborar que la presencia ciudadana                               
en ciertos espacios de la ciudad, así y cómo la opinión y, en a cierta medida, la percepción                                   
que se tiene de los sitios, responde en gran medida a la oferta de actividades y usos en la                                     
ciudad.  
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